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Greeting
O  T H E  M o n ta n a  S p ir it, the Sen tine l w h ich  g u ard ?  
o u r p re sen t h o n o r a n d  o u r fu tu re  h ope w e  d e d ic a te  
th is, o u r b o ok , in the ho p es o f fo ster in g  th a t  sp irit 
b y  h elp in g  to  b rin g  th e  M o n ta n a  m an  a n d  w o m an  
in to  c lo ser re la tio n sh ip  w ith  e a c h  o th e r  a n d  w ith  
a lu m n i; to  a id  them  in m ak in g  new  fr ie n d s, to  im ­
press upon  them  th e ir o w n  im perfec tions , to  assist M o n ta n a  s sons an d  
d a u g h te rs  to  be b ra v e  a n d  lo y a l, to  tea ch  them  to w o rk  fa ith fu lly  an d  
strive ea rn es tly , to  se p a ra te  th e  d ross  fro m  the tru e  m eta l, to  give a 
m errier tone to  o u r d a ily  life . T h is  w a s  o u r e n d e av o r. W e  p resen t 
o u r b es t a ttem p t a t  its fu lfillm en t.
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0
M O N T A N A
T here once was a  voice in the pine trees,
So the Indian legends have told,
And it spoke to all those who would hear,
In the land of the copper and gold.
It still can be heard if you listen,
And this voice of the pines seem s to say,
“ M ontana, M ontana, Montana, 
M ontana forever and aye.”

In beauty m ajestic and solemn
T he m ountains stand grand with their might,
Now dear in the light of the morning,
Now softened by m ists of the night. 
Suggestive of strength all enduring,
T heir spirit serene seem s to say.
“M ontana, Montana, Montana, 
M ontana forever and aye .”
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From  sources high up in the m ountains 
Through forest and canyon and vale 
T he stream s with their dash and their murmur, 
Are telling a wonderful tale.
T hey answ er the pines and the m ountains 
And these are the words that they say,
“Montana, M ontana, Montana, 
M ontana forever and aye .”
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But stronger than  that of the m ountains 
More sw eet than the voice of the pines,
Persisten t as that of the rivers,
Another voice" echoes the lines—
T he voice of her sons and her daughters,
“ M ontana, Montana, Montana,
M ontana forever and aye.’’
M o n ta n a  B u sW c ll.
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JHontana ££>tate Boarti of Ctmcatton
G o v e r n o r  J o s e p h  K . T o o l e ,  President.
A l b e r t  J .  G a l e n ,  Attorney) General.
W . E .  H a r m o n ,  Supt. Public Instruction, Secretary).
A P P O I N T E D .
J o h n  M . E v a n s ............................................................................................................................Missoula
C h a r l e s  R . L e o n a r d .............................................................................................................. Butte
O . W . M c C o n n e l l ....................................................................................................................H elena
E . O . B u s e n b e r g .........................................................................................................................Lewistown
O . P . C h i s h o l m ........................................................................................................................... Bozeman
S. D . L a r c e n t .............................................................................................................................. G reat Falls
C h a s .  N . K e s s l e r ......................................................................................................................Helena
G . T . P a u l ...................................................................................................................................Dillon
B. T . H a t h a w a y ........................................................................................................................ Clerk of the Board.
E X E C U T IV E  C O M M IT T E E  O F  T H E  S T A T E  U N IV E R S IT Y .
J . H . T . R y m a n , President....................................................................................................... Missoula
T . C. M a r s h a l l ,  Secretary)....................................................................................................... Missoula
H i r a m  K n o w l e s ............................................................................................................................ Missoula
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FACULTY
A  D E P A R T M E N T S  A
15
P resid en t O SC A R  J o h n
C r a i g , A . M ., P h . D .,  whose 
untiring persistency and  unselfish 
devotion to the interests of the 
U niversity  of M o n tan a , have 
m ade possible our consistent im­
provem ent and  grow th to the per­
m anent rank  w hich we now oc­
cupy in the roll of state u n i­
versities.
I^tstorp anti Cconomtcs
J o s e p h  H a r d i n g  U n d e r w o o d ,  M . A .,  P h . D ., Professor.
B. A .,  W estern  College, 1 9 0 2 ; M . A .,  S tate U niversity of Iow a, 1 9 0 4 ; P h . D ., 
Columbia University, 1 9 0 7 ; Student, Shenandoah Institute, V irginia, C entral C ol­
lege, K ansas, W estern  College, Iow a, M t. M orris College, Illinois, Beloit College. 
W isconsin; G rad u a te  Scholar in Economics, S ta te  University of Iow a, 1 9 0 2 -0 3 ; 
Fellow  in Economics, S ta te  University of Iow a, 1 9 0 3 -0 4 ; U niversity Fellow  in 
Sociology, Columbia University, 1 9 0 4 -0 5 ; Student Chicago School of P h ilan ­
thropy, 1 9 0 6 ; Instructor in English and H istory, N o ra  Springs (Io w a )  Seminary,
1 9 0 5 -0 6 ; P rofessor of H istory  and P olitical Science, Leander C lark  College, Iowa,
1 9 0 6 -0 7 ; Professor of H istory  and Economics, University of M ontana, 1907 .
;pf)tl080jpl)2> anti €tiucatton
W i l l i a m  F r e d e r i c k  B o o k ,  P h .  D .,  Professor.
A . B ., Ind iana  U niversity , 1 9 0 0 ;  P h . D . ,  C la rk  U niversity , 1 9 0 6 ;  G ra d u a te  
S tuden t C hicago U niversity , 1901 ; F e llo w  in P sycho logy , C la rk  U niversity , 1 9 0 3 -  
0 6 ;  P rin c ip a l H ig h  School, P rince ton , In d ian a , 1 9 0 0 -0 3 ;  L ectu rer in P sychology, 
Sum m er School, In d ian a  U niversity , 1 9 0 7 ;  P ro fesso r of P sycho logy  an d  E d u c a ­
tion, U niversity  of M o n tan a  since 1 9 0 6 .
€ngltsf)  anti 3&i)etortc
91945
J a m e s  S . S n o d d y ,  A . M ., Professor.
B. L ., University of M issouri, 1 8 8 5 ; A . M ., University of N ebraska, 1 8 9 8 ; 
G raduate  Student, University of Chicago, W in ter Session, 1 8 9 3 -9 4 , Summer Ses­
sions, 189 5 , 1896 , 1 8 9 9 ; S tan fo rd  University 1 9 0 2 -0 3 ; Assistant Librarian. 
U niversity of M issouri, 1 8 8 5 -8 7 ; Instructor, high school, W estport, M issouri, 
1 8 8 8 -9 1 , and Educational Institute, K ansas City, M issouri, 1 8 9 1 -9 3 ;  Instructor 
in English, W oodson Institute, R ichm ond, M issouri, 1 8 9 4 -9 7 ; T each ing  Fellow  
in English, University of N ebraska, 1 8 9 7 -9 8 ; Instructor in English, S tate N orm al 
School, V alley  C ity, N orth  D ako ta , 1 8 9 8 -1 9 0 2 ; U niversity of M ontana since 
1904.
l i t e r a t u r e
F r a n c e s  C o r b i n ,  B. L ., Professor.
Chicago W om an’s College, 1885-87 ; New York State Normal School, G raduate 
1888 ; Student in Vassar College, 1890 -92 ; B. L., Ohio College, 1902 ; Student 
in H arvard  Summer School, 1 904 ; Teacher of Literature, Butte High School and 
Principal Butte H igh School, 189 3 -1 9 0 0 ; Professor of Literature, University 
of M ontana since 1900.
C a t t n  a n l i  eefc
W i l l i a m  M . A b e r ,  A . B ., Professor.
G rad u ate  from  N orm al School a t Oswego, N . Y .,  18 7 2 , and from Y ale  in 
1 8 7 8 ; G rad u a te  S tudent a t John H opkins, Cornell and U niversity of C hicago; 
taught in Oswego N orm al School and University of U ta h ; Professor of L atin  and 
G reek in University of M ontana since 1895 .
j K l o t i c r n  ^ L a n g u a g e s
F r e d e r i c k  C . S c h e u c h ,  B . M . E . ,  A .  C ., P rofessor.
A tten d e d  P u b lic  Schools, B arcelona , S p a in ; G ra d u a te  G ym nasium , F ra n k fu r t on 
the M ain , G e rm a n y ; B . M . E .,  P u rd u e  U niversity , 1 8 9 3 ;  A . C ., same, 1 8 9 4 :  
P ro fesso r of M o d ern  L anguages and  S ecre ta ry  of the F a c u lty , U niversity  of 
M o n tan a  since 1 8 9 5 .
C i) tm t s t r j?
W i l l i a m  D r a p e r  H a r k in s ,  A .  B ., P h. D .,  Professor. j
G raduate o f the Departm ent o f Chem istry, S tan fo rd  U n ive rs ity , 1 9 0 0 ; G raduate  S tudent, U n ive rs ity  o f Chicago, 1901 
and 1904  ; G raduate  Student, S tan fo rd  U n ive rs ity , 1 9 0 5 -0 6 ; Assistant in Chem istry, S tan fo rd  U n ive rs ity , 1 8 9 8 -1 9 0 0 ; In ­
structor in A n a ly tic a l Chem istry, S tan fo rd  U n ive rs ity , 1 9 0 0 ; Professor o f Chem istry, U n ive rs ity  o f M ontana  since 1900.
A g n e s  L a  F o y  F a y , B . S., M . S., Assistant.
Vassar College, 1 9 0 1 -0 2 ; B . S ., U n ive rs ity  o f Chicago, 1 9 0 4 ; M .  S., U n ive rs ity  o f Chicago, 1 9 0 5 ; L ab ora to ry  Assistant 
in Chem istry, U n ive rs ity  o f Chicago, 1905, and Summer, 1 9 0 6 ; Instructor in Physics and Chem istry, H a rd in  College, 
M exico , M issouri, 1 9 0 5 -0 7 ; P h i Beta  K a p p a ; F e llo w  in Chem istry, U n ive rs ity  o f M ontana, 1907.
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^Jipsics anb © coIoqp
J e s s e  P e r r y  R o w e ,  Ph. D ., Professor.
B. S., University of Nebraska, 1897 ; M. A ., 1 903 ; Ph. D ., 1906; Student University of Oregon, 1893 ; Student U ni­
versity of California, Summer 1901 ; Student Chicago University, Summer 1905 ; Assistant in Geology, University of 
Nebraska, 1894-97, Fellow and Instructor, 1897-98 ; Assistant Principal H igh School, Butte, M ontana, 1898-99 ; P rin ­
cipal Lincoln School, Butte, M ontana, 189 9 -1 9 0 0 ; Instructor in Physics and Geology, University of M ontana, 1900- 
01 ; Professor of Physics and Geology since 1901 ; Director University of M ontana Geological Survey since 1902 ; Assist­
ant United States Geological Survey, 1906.
A l b i o n  G . F i n d l a y ,  Instructor in Geology and Mineralogy.
O r a l  J .  B e r r y ,  Laboratory Assistant in Physics.
G i l b e r t  D. M c L a r e n ,  Laboratory Assistant in Geology.
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g>tbjo i of jfflccfjamcat © n g m e m n g
N a t h a n i e l  R . C r a i g h i l l ,  B. S. in M . E .,  B . S. in E . E „  Professor.
B. S. in M . E ., M assachusetts Institute of Technology, 1 8 9 3 ; B. S. in E . E ., same, 
1 8 9 4 ; beg an professional career in V ictoria Cotton M ills, N ew buryport, M a ss .; 
A ssistant Superintendent Bell Telephone C o., Philadelphia , P a . ;  Professor of 
M echanical Engineering, N orth  Carolina A gricultural and M echanical College for 
two years; designer in Boston Sewer D epartm ent; Assistant Engineer of W a te r  
and  Sewer D epartm ent U . S. Government Service, H av an a , C uba, 1 8 9 9 ; P ro ­
fessor of Science and M athem atics, P o w h atan  College for W om en, Charlestown,
W . V a ., for one year; A ssociate E d ito r “ A m erican E lectric ian ,” N ew  Y ork  C ity ;
work on interurban railw ay lines in Ohio,
1 9 0 5 ; in charge of Designing and  Testing 
D epartm ents of M echanical A ppliance Com ­
pany, M ilwaukee, W is ., 1 9 0 6 ; in charge of 
School of M echanical Engineering, U niver­
sity of M ontana, I 9 0 7 .
J a m e s  H . B o n n e r ,  B. S. in M . E .,
A ss is ta n t
H e r m a n  C. M c G r e g o r ,
A s s is ta n t in Sh o p s.
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J t f l a t b e m a t t c s
C y n t h i a  E l i z a b e t h  R e i l l y ,  B . S ., Professor.
B. S ., G lasgow  College, K y ., 1 8 8 9 ; S tu d en t a t M o o re’s H ill  C ollege, In d ., N a tio n a l N orm al U niversity , O h io , and  C ornell 
U n iv ers ity ; P rin c ip a l of Schools, A lex an d ria  and  F t. T h o m as, K y . ; T e a c h e r  in H ig h  School, M isso u la; P ro fesso r of 
M athem atics, U niversity  of M o n tan a  since 1 8 9 5 .
L o u i s  C l a r k  P l a n t ,  P h . B ., M . S ., Professor.
P h . B ., U niversity  of M ichigan , 1 8 9 7 ;  M . S ., U niversity  of C hicago , 1 9 0 4 ;  G ra d u a te  S tu d en t, U niversity  of C h icago . 
1 8 9 7 -9 8 ;  Sum m er Sessions, 1 8 9 9 , 1 9 0 0 , 1 9 0 2 , 1 9 0 5 , 1 9 0 6 , 1 9 0 7 ;  T e a c h e r  in the P u b lic  Schools, O live, M ichigan , 1 8 8 9  
91 ; O verisel, M ichigan , 1 9 0 1 -0 3 ;  T e a c h e r  of M athem atics, B rad ley  P o ly techn ic  Institute, P eo ria , Illinois, 1 8 9 8 - 1 9 0 7 ;  P ro ­
fessor of M athem atics, U niversity  of M o n tan a , 1 9 0 7 .
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33 i 0 I 0 re K
M o r t o n  J o h n  E l r o d ,  P h . D ., Professor.
B. A .,  Simpson, 1 8 8 7 ; M . A .,  Simpson, 1 8 9 0 ; M . S ., Simpson, 1 8 9 8 ; P h . D ., Illinois W esleyan University, 1 9 0 5 ; A d ­
junct Professor of Science, Illinois W esleyan  University, 1 8 9 8 -9 ;  Professor of Biology and Physics, Illinois W esleyan  U n i­
versity, 1 8 9 1 -7 ; Professor of Biology, University of M ontana since 1 8 9 7 ; D irector University of M ontana Biological 
Station since 1 8 9 9 .
M r s .  H a r r i e t  L e h m a n  K u t c h i n ,  B. A .,  M . A ., Assistant.
B. A .,  R ipon College, W isconsin; M . A .,  Northw estern University; studied at H arv a rd , Berm uda Biological Station an d  
N aples Biological Station while holding the A lice  Freem an Palm er Fellowship for women.
& r t
E l o i s e  K n o w l e s ,  P h . B ., Instructor.
B oston A r t  School, 1 8 9 2 -9 3 ;  P h . B ., U niversity  o f M o n tan a , 1 8 9 8 ;  C hase A r t  
School, Shinnecock H ills , 1 8 9 9 ;  School of E d u ca tio n , U niversity  of C hicago , 
1 9 0 4 ;  A r t  Institute, C h icago , 1 9 0 4 ;  ab ro ad  p a rt of 1 9 0 3  and  1 9 0 6 ; Instructor 
in D raw in g  since 1 8 9 8 .
M o n t a n a  B u s w e l l ,  Assistan t.
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$f)P6tcal draining
A l b i o n  J . F i n d l a y ,  A . B ., Director.
A . B ., University of W isconsin, 1 9 0 7 ; member A ll W estern  Football T eam , 1 9 0 6 ; C oach D uluth  H igh  School Football, 
1 9 0 6 ; member M assilon T igers, W o rld ’s Cham pion Football T eam , 1 9 0 6 ; D irector of P hysical T rain ing  and Instructor 
in M ineralogy, University of M ontana, 1907.
^Homan’s f̂ all
M a r y  S t e w a r t ,  Dean of W omen.
A . B., University of Colorado, 1900 ; Teacher, State Preparatory School, 1900- 
01 ; Principal, Longmont High School, 190 1 -1 9 0 5 ; Teacher, Denver High School, 
1905-07 ; Dean of W omen, University since 1907.
HO
(Elocution anti ^lipstcal Culture
R u t h  E l s i e  K e l l o g g ,  M . O ., Instructor.
M . O ., M anning College of O ratory , D ram atic  A r t  and M usic, 1 9 0 0 ; Instructor in Elocution, University of M ontana since 
1901.
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j f l  U 6 t C
M r s .  B l a n c h e  W h i t t a k e r ,  Instructor.
Educated in England in Private Schools, taking by examination the Degree of 
Associate in A rts of the University of Oxford. H er musical training was under 
D r. Cedric Bucknall and E dw ard  Roeckel. H er professional career began in 
1 888 , and she has been Dean of M usic in the University of M ontana since 1896.
f { ) tCtijrarp
G e r t r u d e  B u c k h o u s e ,  B . S., Librarian.
B. S ., University of M ontana, 1 9 0 0 ; Illinois State L ibrary  School, 1 9 0 0 -1901  ; 
Special Course in Government Docum ents, W isconsin State L ibrary  Commission, 
1 9 0 2 ; L ibrarian, University of M ontana since 1902 .
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W h e r e  T h e  N e w  L ib r a r y  I s T o B e .
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M otto: “N ulla palma sine operi.” 
Colors:
O FFIC E R S:
V in c e n t  C r a ig , 
President. 
M in t a  M c C a l l , 
Vice-President. 
E t h e l  A m b r o s e , 
Secretary). 
C h a r l e s  B u c k ,
T  reasurer.
Carmine and Silver.
E t h e l  A m b r o s e ,
B. A., Literary.
Clarkia, Y. W. C. A., Quill 
and Dagger, T reasurer, Vice- 
President Y. W . C. A. (1 ), 
v(3), Secretary Class o f ’08 (4 ). A g n e s  B e r r y ,
B. A., Literary.
Clarkia, Y. W. C. A., Science 
Association.
O r a l  J ay  B e r r y , B . S.
Silent Sentinel. Scientific Ass’n, 
Football (1 ) (2 ) (3) (4 ),
Treasurer (3 ) ,  President (4 ), 
and 1st C ritic (4 ) in H aw ­
thorne L iterary  Society, Y. M. 
C. A. (3) (4 ) ,  Catalogue Asst, 
in Geology (3 ),  Asst, in P re­
paratory Physics 1.4), member 
Lecture Course Committee A. 
S. U. M. (3 ) (4 ) .
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V i n c e n t  C r a ig ,
B. S. in M. E.
Sigm a Nil. S ilen t Sentinel,
F ootball (3 )  (4 ) ,  C lass P resi­
dent ( 4 ) ,  P an -IIe llen ic  Council 
(4 ) .
A r t h u r  G e o r g e  D a v id s o n .
Sigm a Nu, Second Football 
team  (2 )  (3 )  (4 ) . C apt. sam e 
(3 ) ,  Sub., V arsity  (4 ) ,  T rack  C H A RLES AMOS B U C K ,
(3) (4)- B. S. in M. E.
Sigm a Chi, H aw thorne, Y. M. 
C. A.. T re a su re r M ontana J o u r­
nal of Technology (3 )  (4 ) .
Soliciting M anager Ivaimin 
(3 ) ,  B usiness M anager 'OS 
Sentinel.
N e l l  B u l l a r d ,
B. A ., Literary.
P enetra lia , C lark ia, L ite ra ry  
E d ito r of ’OS Sentinel (3 ) ,  
A sst. E d ito r K aim in  ( 4 ) .
P h o e b e  A d i t h a  F i n l e y ,  
B . A .  (Pedagogy). 
C lark ia. Y. \Y. C. A.
C a r r ie  H a r d e n b u r g h ,
B. A., Literary.
T heta Phi, Y. W. C. A., Clarkia, 
Secretary, President, Clark ia 
(2 ) (3 ) ,  T reasurer, Y. W. C. 
A. (3 ) , Athletic Editor 'OS 
Sentinel (3 ).
W l N N I F R E D  F E I G H N E R ,
B. A ., Literary.
Penetralia, Clarkia, Y. W. C. 
A., T reasurer, President, Cen­
sor Clarkia (2 ) (3) (4 ), Local 
Editor Kaimin (4 ), Calendar 
Editor ’OS Sentinel (3 ) .
H e l e n  G o d d a r d ,
B. A ., Literary.
Theta  Phi, Clarkia, Y. W. C- 
A„ Music Club (2) (4 ), Cen­
sor Music Club (4 ) .  A. S. U. 
M. Athletic Committee (4)
F a n n y  H a t h e w a y ,
B. A ., Literary.
Theta  Phi, Clarkia, Y. W. C. 
A., Sentinel Clarkia (4 ) , Vice- 
President Class (2 ).
F r a n c e s  M a r g a r e t  J o n e s ,
B. A ., Literary.
Delta Sigma, Penetralia. 
Clarkia, Y. W . C. A., Asso­
ciate Editor ’08 Sentinel (3 ) .
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H e r m a n  C o l e  M c G r e g o r ,
S ilen t Sentinel, A sst. Engineers, 
Y. M. C. A., V ice-Pres. Asst. 
E ngineers (4 ) ,  P res . Y. M. C. 
A. (3 ) .  B and (1 ) (2 )  (3 ) .
Glee Club ( 3 ) ,  Editor-in-chief 
E ng ineers’ K aim in  ( 4 ) ,  A sst. 
M gr. '08 Sentinel ( 3 ) ,  A sst, in 
Engineering  shops (4 ) ,  T re a s ­
u re r '08 class (4 ) .
M a y  M u r p h y ,
B. A ., Literary.
D elta Sigm a, P en etra lia , Y. W . 
C. A., C lark ia, Censor C la rk ia 
(3 ) ,  A sst. E d ito r '08 Sentinel
(3 ) ,  L ite ra ry  E d ito r K aim in
( 4 ) ,  P residen t M usic Club (3 ) .  
C ensor M usic C lub ( 4 ) ,  A. S. 
TJ. M. Executive C om m ittee (4 ) ,  
Pan-H ellen ic Council (4 ) .
M i n t a  L e e  M c C a l l ,
T h e ta  P h i, P en e tra lia , Y. W . 
C. A., S entinel, S ecretary , Vice- 
P residen t, C ensor C la rk ia  (1 ) 
(2 )  (3 )  ( 4 ) ,  S ex te tte  (1 )
(2 )  (3 )  (4 ) ,  S ecre tary  P an- 
H ellenic Council (3 )  ( 4 ) ,
V ice-P resident A. S. U. M. ( 4 ) ,  
V ice-P resident class (3 )  ( 4 ) ,
O rganization  E d ito r ’08 Sen­
tinel ( 3 ) .
H e l e n  A .  S m e a d ,
B. S.
C lark ia, Y. W . C. A., Scientific 
A ssociation, V ice-P resident Y. 
W . C. A. ( 3 ) .  Social Comm it­
tee sam e (2 )  (4 ) ,  Local D e­
partm e n t ’OS Sentinel (3 ) .
A r t h u r  I v a s o n  M o r g a n ,
Sigm a Nu. S ilen t Sentinel. 
Pan -H ellen ic Council (4 ) .  
Football T eam  (3 )  ( 4 ) ,  C apt. 
of Football ( 4 ) ,  M anager of 
T ra ck  (4 ) , In terco lleg iate D e­
bate  (3 ) ( 4 ) ,  D ebate C om m it­
tee ( 4 ) ,  P residen t H aw thorne
(4 )  A ssociate E d ito r ’08 S en ti­
nel, C lass P rophet ’08.
R u t h  L. S m ith ,
B. A., Literary.
Delta Sigma, Penetralia, Y. W. 
C. A., Clarkia, Editor-in-Chief 
Kaimin (4 ), '08 Sentinel S taff 
(3 ) , Censor, Critic Clarkia (3 ) , 
(3 ) , Chairm an Devotional Com­
mittee Y. W. C. A. (4 ) .
R o y  N. W h i t e s i t t ,
Haw thorne, Y. M. C. A., Sen­
tinel H aw thorne (1 ),  Vice- 
President Y. M. C. A. (3^ 
Secretary S tate Oratorical Asso­
ciation (3 ).
C l a r is s a  E l in o r  S p e n c e r ,
B. A., Literary.
Clarkia, President Music Club
(3 ),  Secretary Music Club (4 ) ,  
W inner of Bonner Medal in 
Music (3 ).
J a m e s  B e r y l  S p e e r , B . A .
Sigma Nu, Silent Sentinel. 
Hawthorne, Y. M. C. A., Editor- 
in-Chief ’08 Sentinel (3 ), 
Business M anager Kaimin (4 ). 
Debate Committee A. S. U. M. 
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"Cf)r ftu M p at of 1909"
1.
W a k e , fo r the P o w er w hich scattered  into flight 
E a c h  vestige of class-spirit from  his sight.
D rives P rep s  a long w ith Seniors in his rage.
B u t stops before  0 9  in w ild  affrigh t.
2 .
O urselves w hen young d id  eagerly  frequent 
T h e  C h ap el— an d  there h eard  g rea t argum ent 
F rom  all, against class-spirit, bu t the ta lk  
C am e out by th a t same ea r w herein it went.
3.
W ith  us the seed of w isdom  d id  they sow.
A n d  w ith their own hands w rought to m ake it grow 
B u t heeding not the counsels w hich they gave. 
W e  ac ted  in a w ay  th a t w asn’t slow.
4.
B efo re  the phantom  of class-spirit d ied , 
M ethinks a voice am ong our num ber cried, 
“ W h e n  all the o ther classes organize.
W h y  nods the drow sy T h ird  P re p  still o u ts id e?”
5.
A n d  so we organ ized  w ithout delay ,
Chose officers, and  then our colors gay,
O u r  coat-of-arm s, a tu rtle  and  a hare,
A n d  m otto w hich w e ho ld  unto this day .
6 .
W h e th e r  as F reshm an  or as Sophom ore,
O u r  stunts w ere m any, and  w e gained  m uch lore. 
W e  h a d  some honors, and  w e h a d  some scrapes. 
B u t these w ith equal dignity  w e bore.
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7.
T h e  revelation o f the P ro f. so learned,
W h o  rose before us, and as prophets burned. 
W e  held  as stories, which awoke from  sleep 
T h e y  to ld  the ir students— and to sleep returned.
10.
A h  make the most o f w h a t you yet may spend, 
‘E re  you must to the Sent’nel room ascend!
Y o u  Soph’mores know not w h a t an A n n u a l means- 
Y o u ’ ll  f in d  out, never fear, before the end.
8 .
B u t one we loved, the lovliest and the best. 
W h o m  we took w ith  us in  our earnest quest 
F o r pleasure, and when we had pleasure found, 
Then  one by one went satisfied to rest.
I I .
A n d  when like  us, as Juniors you shall meet, 
Feeling your lis t o f troub le  is complete,
A n d  come at length unto the Sent’ nel room 
W h e re  we hold  fo rth — turn down an empty seat!
9 . 12.
T h e  years went on, and we at length became O h, fe llo w  Juniors, f i l l  the cup tha t clears
G reat Juniors, who had made themselves a name, T o d a y  o f past regrets and fu tu re  fears.
B u t sadly we discovered w hat it  meant O u r scrapes and even this, our A n n u a l,
T o  w rite  a book and thereby w in  more fame. W h a t w il l they matter in a hundred years?
13.
A  book o f verses underneath the bough,
T h e  campus green, the misty h ills  and T hou ,
O h  brave and ga llan t class o f 1 9 0 9  ;
Then  anyth ing  were Paradise enow!
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L O V E  W O U N D E D .
(Suggested by a translation from the Greek poet Ana<
T h e  sky was b lue, and the a ir was sweet 
B y  the b reath  o f  the S pring  perfum ed,
A n d  Love , w h o  was w eary  fo r  once, la y  dow n 
T o  rest where the roses bloom ed.
2.
H is  qu ive r was em pty. H e  laugh ted  w ith  glee, 
A n d  caught a t a rose tha t hung
O n  the lowest b ranch , b u t a bee h id  there 
A n d  the lit t le  G o d  was stung.
3 .
H a l f  running, h a lf  f ly in g , w ith  cries o f pain 
H e  sought out his m other fa ir .
T h e  b e a u tifu l V enus h e ld  h im  close,
A n d  pa tted  the wee G o d ’s h a ir.
“ M o th e r, I ’m k ille d , and I  d ie ,”  he cried,
A  w inged  serpent, the bee,
H a th  stung me here in  the hand— ju s t lo o k -  
I  surely w il l  d ie ,”  w a ile d  he.
3.
B u t V enus laughed at the lit t le  G od .
“ D e a r Love , i f  the sting o f a bee 
A f f l i c ts  you so sorely, w h a t th in k  you  then 
O f  those w hom  you  sm ite?”  asked she.
6.
So Love  grew  silent, and d rie d  his tears 
A s  he though t o f the roses re d ;
T h e n ,— “ M o th e r, m y q u ive r is em pty qu ite—  
I  w a n t some more a rro w s ,”  he said.
7 .
T h e n  singing he le f t,  fo r  the a ir was sweet 
B y  the breath  o f the S pring  perfum ed. 
A n d  L ove  w ent back to his tasks again 
T o  w o rk  w h ile  the roses bloom ed.
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C l )tBop
W h en  the Boy came there was rejoicing. F a ther smiled all day  long, that 
calm , satisfied smile, that makes men who have had  “ first sons”  before, look 
indulgently upon him, as tho to say, “ W e  forgive him. H e  knows not w hat he 
does.” M oreover, F a ther sent telegrams. H e  had  a tendency, Fa ther had, to 
be extravagant on rare occasions.
M other w atched  the Boy with her sad, tired eyes all d ay  long, too, as he 
lay  beside her in the great bed. O f  course, mothers are different. T h ey  might 
smile all d ay  about their new sons if they wished, and no one would bother their 
heads about it. It makes a great difference when mothers do things. M other 
didn t smile, but if she h ad  people w ouldn’t have looked indulgently upon her.
A s  for the Boy himself, well, he was just a boy. H e  w asn’t any fatter 
than most babies, nor he w asn’t any thinner. H is hair w asn’t any longer or any 
th icker; and his eyes weren’t any bluer or blacker, or browner or greyer. H e  was
just a com fortable baby, the kind you like to hold, and that was all. F o r the 
life of him, he couldn’t produce a single marvelous trait.
F a ther thought he h ad  a fine forehead, “ indicative,”  he said, “ of great 
m entality .”  B ut he had n ’t. H e  h ad  sad, tired eyes, tho, like his M other’s. N o  
one ever thought them very wonderful, except his M other, and she thought in her 
own quiet w ay, that it was good of G o d  to give such eyes to her son.
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P erh ap s, because the boy w asn’t very w onderfu l, w as the reason th a t when the O th e r  B oy cam e he stepped out of prom i­
nence. B efore, it w as he, w ho h a d  come into the parlo r, and  w atch ed  some one else drink  tea  an d  have tw o lumps of sugar
w hile  he a te a d ry  seed cake. B efore , he h a d  h ad  to speak pieces for the adm iring public, and  he h ad  h a d  to receive kisses from  
the same, all the w hile co ld  shivers were running dow n his poor little  spine.
N o w , it w as the im m aculate O th e r B oy who “ show ed o f f .”  T h e  B oy w asn’t very sorry, either, for he ha ted  to be kissed. 
M oreover, he ha ted  above all things to be clean. W h e n  the B oy saw  a  c lean  collar and  a new tie, he ducked . I f  your ears 
grew  red, and  your eyes stuck out w hen you w ore a stiff co llar, w here w as the b eau ty  o f one, he w an ted  to k n o w !
B u t even so, on the d a y  of horrors, the B oy w as sentenced to a w hite duck  suit, and  a  stiff co llar. T h e  d a y  of horrors 
w as the d a y  when M o th er entertained.
T h a t  morning the B oy  sat up in bed  an d  stuck out his tongue a t the nurse. W h y  he should  have done it he d id n ’t know,
fo r  he liked the nurse well enough. B u t the m inute he h a d  done it, the m inute he h a d  received the w arm  rap  on his ear, he
rea lized  th a t that d a y  w as going to be upside dow n. T h e  B oy often  h ad  such day s  as this an d  he knew, from  past experi­
ence that the w orst h ad  not yet come.
A t  breakfast, he sat staring out of the w indow . Som ew here on the law n a b ird  w as singing an d  he w ondered  vaguely 
if it w ere the robin th a t h ad  b a th ed  w ith  him  in the creek yeste rday , or if it w ere the one th a t h a d  a  nest in the o rch ard , 
or if it w ere a robin a t all.
T h e  B oy cam e suddenly  back  to the dining-room . H is  glass of milk w as flooding  the cloth, and  some of it w as
trickling dow n on his bare  brow n knees.
T h e  O th e r Boy w as w atching  him w ith big eyes. H e  w as never known to do  such things. H e  m inced w hen he ate—
the Boy reflected.
T h e  B oy saw  his F a th e r’s m outh settle into a stra ight, h a rd  line; he knew there w as no help forthcom ing from  th a t d irec ­
tion, so he looked to his M other. B u t her eyes looked very tired ly  a t him, so the B oy got up  and  w en t out. H e  d id n ’t cry 
usually , and  to -day  he w as quite d isgusted to find  a huge tear on the end  o f his nose. H e  looked b ack  a t the house to be sure 
the O th e r B oy h a d n ’t seen it, and  then w ent on dow n to the gate.
If  P e te r  h a d n ’t come along then, there w o u ld n ’t have been any story. B u t P e te r  cam e. P e te r  h a d  a can of bait, a 
p o le  and  some lunch.
GO
“ Come on ,”  he said. T h e  Boy was silent.
“ Come on, F ra id y ,”  called Peter from the dust of the road. T h e  Boy 
w asn’t a fra id , so he told P e ter to “ Shut up .”  F o r him, it was the chance of 
a lifetime. N o  stiff suit, no clean face and hands, and no collar— “ S ay ,”  he 
said, “ I ’ll go.”
H e  went to the stables, got his pole, and crept back by way of the kitchen, 
w hy by way of the kitchen the Boy never knew. B ut things were upside down 
that d ay  and on the window-sill was a plate of doughnuts. T h e  Boy saw them 
and took them ; his conscience hurt him, but he took them just the same.
T h ey  scuttled down the warm  road and thro the alderberry hedge, till they
came to the creek. P e ter crashed thro the brush and bram bles and  the Boy 
followed.
T h ey  fished in silence. Sometimes the Boy stopped to w atch the squirrels, 
more often to listen to the birds. O nce he saw a violet, and he stooped to pick it
It struck him then how like his M other’s eyes it was. B ut P e ter said,
“ A w , doncher know enough to land  a fish when yer got h im ?”  and dis­
dained to speak to him further.
T hey  dined far up the creek. T h e  Boy ate heartily of P e ter’s lunch.
“ H ere, eat yer own g ru b !”  said Peter.
I t  was the strangest thing in the world, but the B oy couldn’t eat those
doughnuts, and he liked doughnuts, too. P e ter ate them, tho, and with very little
urging.
Once, late in the afternoon, it cam e over the Boy— w hat was his M other 
doing? H e  took the violet from his pocket, thought of his M other’s eyes, and 
wondered how they w ould look when she knew he had  run away.
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“ I ’m going home, P e te ,”  he announced. P ete r g lanced around  h im , and then fo llo w e d  w ith o u t a w o rd . I t  had  come 
over them suddenly tha t they were lost.
T h e y  hastened on, a lw ays w ith  the stream, peering h u rr ie d ly  to  the rig h t and  le ft.  P ete r was lo ok ing  fo r  bears. P e te r 
a lw ays was a fra id  o f bears, the B o y  thought. B u t  a ll the B o y  fea re d  was seeing tears in  the tire d  eyes o f his M o th e r, i f  he 
ever got home.
I t  was d a rk  now , and because P e te r was c ry ing  the B o y  reached over and  took his hand. I f  i t  had  been in  the d a y ­
tim e, this m igh t have been s illy — in the d a rk  i t  was d iffe re n t. A n y h o w , P e te r was c ry ing , and i f  P e te r c ried  firs t, there was a l- 
w a y  excuse.
O nce the B o y  stum bled and fe l l over a dead  branch . H is  head struck a stone and he co u ld  feel a w a rm th  creeping d o w n  
his dam p cheek. H e  w o u ld n ’ t c ry  anyhow , he thought. P ete r m igh t c ry , fo r  P e te r was P ete r, b u t he c o u ld n ’ t. I t  w o u ld  have 
been insu ffe rab le , i f  the B o y  had  c ried . So he w e n t on p u ll in g  P ete r w ith  h im . T h e  moon shone th ro  the trees on the B o y ’s 
w h ite  face, and when P ete r saw it, he g rew  a lm ost as a fra id  o f the B o y  as he had  been o f the bears.
S udden ly  the B o y  stopped; P ete r never fo rg o t the B o y ’s face as i t  looked  then. T h e re  was m o o n ligh t on his pa le , l it t le  
set face, b u t jo y - lig h t in  his eyes.
P e te r,”  he said, and po in ted  thro  the brush to  the tw in k lin g  ligh ts , “ w e ’ re fo u n d ! ”
¥  *£ •£
T h e  B o y  reached up and touched his M o th e r ’ s face. “ M o th e r ,”  he said, “ d id  you  c ry  to o ? ”  E . O .— ’ 0 9 .
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Can I see even as she today 
Is seeing, as she scans the w ay—
T h e  w ay come o ’er, the way to go—  
T hink  her thought, too, in mine? A h , no. 
H o w  daring a desire— to think 
A s  thinks my m aiden at the morn.
A n d  yet— and yet heart does not shrink 
From  such desire, though heart be torn.
F or oh, how one coarse mind can hurt
T o  feel along its fibres thrill
T h e  music of her morning thought,
W ith  mystery and meaning fraught,
T h a t  might a m an’s defeat convert 
T o d ay  into undaunted will.
T e ll how  she looks out on the d ay ?
N o  more than I can think her thought.
C an words weave into sight the grace 
Enm eshed in h a ir’s sweet disarray?
H o w  cold are words that fire to trace 
T h a t  burns within the velvet screen.
H e r  cheek, which veils it so that eye 
M ay  look on it and not be hurt!
T h e  loveliness of her eye assert 
In w ords? Such words themselves deny 
T h e  power to peer into the seen,
M uch less the unseen in her eye.
I may not see— but words are naught.
I can remember only how
T h a t time my heart sudden upswelled
M y throat was tight, my breath I held
A n d  tears upsprang to shield my sight—
H er beauty hurt so with delight
A n d  she is more than winsome now.
(Vi
C a n  even she say w h a t she thinks?
A  little m aiden yet, and  yet 
A  w om an? N o t just since today  
A  w om an— who indeed  m ay say 
Ju st w here are jo ined  to each  life’s links? 
A  w om an this long time, I know,
Som e aw e com pelling me bestow  
U p o n  her w om anhood, bu t all 
A  w om an? N o t even yet all that. 
Sometimes, in silence, checks my soul,
“ F o r now  she is a w om an— h u sh !”  
Sometimes bew ildered  by  her blush 
A n d  childlikeness, “ A  little  sprite 
F o r me and  every one to let 
Q u ick  w ords shout out our w hole delight.
W h y  needs the jealous se lf-co n tro l?”
I w an t her so just once I m ay 
F rom  out my h e a rt’s strange d in  today  
(M a k e s  dou b t if I am m an or bo y )
S hout out a ll unabashed  m y glee,
Such a  girl is such a friend  to me.
A n d  sure I will be still enough 
In th a t fan tastic  fu ture  brooding,
D a rk  into every joy  intruding.
T h e  silence w ill be long indeed,
I f  h e a rt’s life ends w ith h e a rt’s b lood need. 
W rin g  from  to d ay  its store of joy 
A n d  let no h ea rt any love rebuff.
W e  shall need all before  the end.
She cam e into my soul slow stealing.
N o r  shall go out my heart unhealing 
O f  loneliness she found therein.
T o  love a little  is no sin
If  G o d  is love— and  there is life
B eyond the end  th a t seems an  end.
F o r  surely there friend shall love friend,
A n d  m ore than  here a m an loves wife.
*  *  *  *
T h e  biggest puzzle  ’neath  my lid  
Is w hy she still prefers a kid.
E h e u !
J .  H . U .
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R o b e r t  S ib l e y
H ir a m  B . C o n ib e a r
G e o r g e  H e r b e r t  G r e e n w o o d
C h a r l e s  E. S im o n s
W i l l i a m  O. C r a ig
R a y  E. W a l t e r s
H e r b e r t  H .  H u g h e s
B e n j a m i n  D . S t e w a r t
G e o r g e  C . W e s t b y
T .  L e o  G r e e n o u g h
E d w in  R .  C o r b i n
W il l i a m  O. D i c k in s o n
H a r o l d  N. B l a k e
R o y  D. M c P h a il  
D e l b e r t  I. G r u s h  
F r e d  E .  B u c k  
J o h n  D. J o n e s  
W i l l ia m  H o v e y  P o l l e y s  
F r e d  E . D io n  
J a m e s  H a m i l t o n  M i l l s  
J a m e s  H .  B o n n e r  
L a w r e n c e  E .  G o o d b o u r n e  
J o s e p h  W .  S t r e i t  
J o s ia h  J .  M o o r e  
C h a r l e s  P .  C o t t e r  
J a m e s  B . S p e e r  
E d w a r d  A .  W e g n e r  
A r t h u r  Iv a s o n  M o r g a n  
H e r m a n  C o l e  M c G r e g o r  
V i n c e n t  C r a ig  
O r a l  J a y  B e r r y  
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
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Question— “ Resolved, “That a central federal bank should be established in the United States.” 
M O N T A N A  TE A M  ( A f f i r m a t i v e )  W . S. C. T E A M  ( N e g a t i v e )
R o b e r t  C .  L in e  A r t h u r  I. M o r g a n  A r b ie  E. L e e c h  N . J .  A ik e n  R .  E. D a v id s o n
Alternate ,  C h a r l e s  M c C o w a n  Al ternate ,  W h e e l e r
H EL D  A T  PU L L M A N , A P R IL  17. W o n  b y  W . S. C.
S e l t z e r
G e n era l C h a irm a n — I v a w  L e i n i n g e r
COMMITTEES
M u s i c ................................F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
H e l e n  W h i t a k e r
In v ita t io n .........................B e s s  B r a d f o r d
A l i c e  W r i g h t  
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
R e c e p t io n ..............................ALLAN T o o LE
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d  
G i l b e r t  M c L a r e n  
C l a ir e  S a l is b u r y  
E t h e l  E v a n s
P a tr o n s .............................A lf .N E  M c G r e g o r
M o n t a n a  B u s w e l l
D e co ra tio n , C h a irm a n  W m . V a n  E m a n
E le c tr ic ia n s ..................... B e r n e y  K i t t
C h a r l e s  F a r m e r  
F r a n k  L e w is  
W m . V a n  E m a n
T h e  O f f ic e r s  o f  t h e  F ir s t  S e m e s t e r
T h e  O f f ic e r s  o f  t h e  S e c o n d  S e m e s t e r
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OFFICERS OF FIRST SEMESTER
P r e s id e n t ........................ W l N N I E  F e IGHNER
V ic e  P r e s id e n t . . . .F L O R E N C E  T H I E M E
S e c r e ta r y ......................N e l l  B u l l a r d
T re a s u r e r .....................B e s s  B r a d f o r d
C r it ic ..................................A l i c e  W r i g h t
C e n s o rs ......................... M a r i e  F r e e z e r
M i n t a  M c C a l l
S e n t in e l .........................H e l e n  GODDARD
P r e s id e n t. . . . 
V ic e  P re s id e n t  
S e c r e ta r y . . . .  
T rea su rer  . . . .
OFFICERS OF SECOND SEMESTER
M a r i e  F r e e z e r  C r it ic ................................ N e l l  B u l l a r d
M a m ie  B u r k e  C e n so rs ............................ J e n n i e  L y n g
D a is y  P e n m a n  W i n n i e  F e i g h n e r
I r e n e  L o c k e  S e n t in e l .......................... F a n  H a t h a w a y
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O F F IC E R S O F  F IR S T  S E M E S T E R O F F IC E R S  O F S E C O N D  S E M E S T E R
P resid en t ................... . . . .O . J. B e r r y P resid en t.................... .A. I. M o r g a n
Vice P resid en t. . . . . . W m . V a n  E m a n Vice P resid en t.......... . .W lL FO R D  W lN N IN G H O F
Secre tary ............ . . . . R o b e r t  L i n e Secre tary .............................. .F r e d  T h i e m e
T  reasurer ................... . . . .F r e d  T h i e m e T  reasurer ........................... . M i l l a r d  B u l l e r d i c k
First C ritic ............... . . . .A. I. M o r g a n First C ritic .................. O . J. B e r r y
Second C ritic . . . . . . ,J. B. S p e e r Second C ritic ............. .W m . V a n  E m a n
S en tine l............... . . . .W lL F O R D  W lN N IN G H O FF Sen tin e l....................... . C h a r l e s  M c C o w a n
R O L L  O F M E M B E R S
M i l l a r d  B u l l e r d i c k  
O r a l  J .  B e r r y  
C h a r l e s  B u c k  
D a n  C o n n o r  
R a y  D in s m o r e  
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d  
B e r n e y  K i t t  
I v a n  L e i n i n g e r
R o y  H o f f e d i t z  
R o b e r t  C . L i n e  
C h a r l e s  M c C o w a n  
A . I. M o r g a n  
E d g a r  R o l f e  
J .  B . S p e e r  
K n u t e  S w e n s o n  
R a l p h  S m i t h
J o h n  B . T a y l o r  
F r e d  T h ie m e  
W i l l  T a it  
W m . V a n  E m a n  
E d  W e n g e r  
R o y  W h i t e s i t t
W lL F O R D  W lN N IN G H O F F
J a m e s  Y u l e

OFFICERS OF THE A. S. U. M.
P r e s id e n t ........................................................................... F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
V ic e  P r e s id e n t ............................................................... M i n t  a  M c C a l l
S e c r e ta r y ............................................................................E d  W e n g e r
M a n a g e r ........................................................................... O r .  J .  P .  R o w e
EXECUTIVE COMMITTEE 
C h a irm a n  F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
FACULTY MEMBERS 
D r . J. P. R o w e  D r . M. J. E l r o d  M iss  C o r b i n
ALUMNI MEMBERS 
Miss B u c k h o u s e  D r . C h a s . P ix l e y
STUDENT MEMBERS
M i n t a  M c C a l l  E d  W e n g e r  M a y  M u r p h y  F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
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T H E  STA FF
Editor— R u t h  L. S m i t h
Assistant Editor— N e l l  B u l l a r d
L ite ra rr ..............................M a y  E .  M u r p h y
O rganizations ..................F l o r e n c e  T H IE M E
M o n t a n a  B u s w e l l
A th le tic s ...........................F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
E xchanges ........................ R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e
A lu m n i ...............................G e r t r u d e  B u c k h o u s e
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Circulation ............................................M a s s e y  M c C u l l o u g h
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P re s id e n t ................................................................................. B ess  B r a d f o r d
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S e c re ta ry ................................................................................. N e l l  W h it a k e r
T rea su rer ................................................................................ A l e n e  M c G r e g o r
CHAIRMEN O F COMMITTEES
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F in a n c e .............................. A l m e d a  A n d r e w s  M em b e rsh ip ..................... J e n n ie  L y n g
S o c ia l ..................................E t h e l  E v a n s  B ib le  S t u d y .....................H a z e l  B u t z e r in
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C o r a  A v e r i l l  
A l m e d a  A n d r e w s  
E t h e l  A m b r o s e  
B e s s  B r a d f o r d  
K i t t y  B r a m b l e  
V e s t a  B e n e d i c t  
H a z e l  B u t z e r i n  
G e r t r u d e  B u c k h o u s e  
A g n e s  B e r r y  
N e l l  B u l l a r d  
V e r n a  B l a c k  
L il a  C o b b a n  
W i l l i e  C l a n t o n  
M a m ie  C l a n t o n  
E l i z a b e t h  C r a l l e  
F l o r e n c e  C a t l i n  
B e l l e  C l a r k  
M iss  C o r b in  
S t e l l a  D u n c a n  
M a r y  E l r o d  
Is m a  E i d e l l
E t h e l  E v a n s  
M a r y  F e r g u s  
M a r i e  F r e e z e r  
F r a n c is  F o s t e r
W l N N I F R E D  FE IG H N E R
P h o e b e  F i n l e y  
S u s i e  G a r l i n g t o n  
H e l e n  G o d d a r d  
V e r n a  G r e e n  
M a y  H a m i l t o n  
A n n a  H u t t e r  
L id a  H u r l b u r t  
E s s ie  H a l e y  
M a r y  H e n d e r s o n  
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R e n e e  H e n d e r s o n  
F r a n c e s  J o n e s  
L a u r a  J o h n s o n  
D a is y  K e l l o g g  
F r a n c e s  N u c k o l l s  
E l o is e  K n o w l e s  
A g a t h a  L y n c h  
J e n n i e  L y n g  
P e a r l  L y n c h  
L i z z i e  L y n c h  
A l e n e  M c G r e g o r  
J e n n i e  M c G r e g o r  
A g n e s  M c B r id e  
M i n t a  M c C a l l  
G e o r g ia  M c D o n a l d  
H e l e n  M e t c a l f  
M a e  M u r p h y  
M a r j o r i e  M a s o n  
M r s . M o o r e  
W i n n i e  P h i l l i p s
E m m a  P u t n e y  
D a is y  P e n m a n  
E d n a  P o w e r  
E d n a  R a il s b a c k  
M a r j o r i e  R o ss  
M a r g a r e t  R ia c h  
M a r y  R a n k i n  
M iss  R e i l l y  
R u t h  S m i t h  
H e l e n  S m e a d  
Z o n a  S c h u l l  
E d i t h  S t e e l e  
F l o r e n c e  T h i e m e  
B e u l a h  V a n  E n g e l e n  
A l i c e  W r i g h t  
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E t h e l  W i l k i n s o n
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President....................................................................W . J . T a it
Pice President..........................................................D. B. M c G r e g o r
Secretary....................................................................H e r b e r t  S il l o w a y
Treasurer..................................................................B e r n e y  K it t
O. J. B e r r y  
C h a r l e s  B u c k  
A. C h is h o l m  
C h a r l e s  E g g l e s t o n  
C h a r l e s  F a r m e r  
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d  
B e r n e y  F . K i t t  
F r a n k  F e w is  
R o b e r t  C . L i n e  
D. B . M c G r e g o r
M EM BERS
D. F. M a c l a y  
H . C . M c G r e g o r  
J. B. S p e e r  
H e r b e r t  S i l l o w a y  
W . J. T a it  
W a r r e n  T h ie m e  
F r e d e r i c k  T h i e m e  
E d  W e n g e r  
R . N . W h i t e s i t t  
R e v . E .  W .  W r i g h t
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ASSOCIATED ENGINEERS
O r g a n iz e d  1 9 0 1 .
Motto-. Honor before Honors. Colors: Purple and White.
Uniform: The Overalls and Jumper.
YELL
H Y P E R B O L IC  P E R A M B U L O ID ,
T A N G E N T  TO A DECALO ID ,
'R O U N D  T H E  P R O B A T E  T A N G E N T  SPH E RE S,
W E 'R E  T H E  A SSO C IA T E D  E N G IN E E R S.
OFFICERS.
President. . EDWARD A. W e n g e r  Vice President. . H e r m a n  C. M c G r e g o r  Secretary. . .F. T h a y e r  S t o d d a r d
Treasurer. . W IL L IA M  T a i t  Sentinel. . E m m e t t  R y a n
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Jgt banquet of He JRcrrte eng ineers
(Sttorn in “®tjc &t)op6,” Jfn&a ,̂ i^larct) 13, 1908
B A N Q U E T  C O M M ITT EE S.
G eneral....................... J a m e s  B o n n e r
T  h a y e r  S t o d d a r d  
W m  V a n  E m a n
Invitations and
Programs  J a m e s  B o n n e r
Entertainm ent. . . . T  h a y e r  S t o d d a r d
Arrangem ent F r a n k  W a l l a c e
Service ....................... E r n e s t  F r e d e l l
D ecorations  M a sse y  M c C u l l o u g h
Y E  F E E D  N O T E S .
BL U E P R IN T  COCK TAILS 
Thermodynamic Soup 
TE M PE R ED  A LM O N D S 
Compound Sardines with Corliss Valve Sauce
Slide-rule Sweetbreads, R iprapped w 
Hand Drilled T aters Fresh From  the Craig 
10,000 Volt Tam ales 
Field Dressed Turkey in Longitudinal Sections,
Dovetailed Joint
Chilled Ingots 
Cheese It Cross Sections 
LU BRICA N TS
Champagne a la Hydro
ith Differential Peas 
-hill
s. Reinforced Wings 
Neat Briquettes 
; of Ice Cream
Bevel Gear Punch
program
Scenes from G erm an y ......................................................................
Illustrated L ec tu re ..............................................................................
A  few Strains from  P rof. T hom as will now be heard.
Y e  Harm onics of Y e H arm o n ica ...............................................
Y e  O rator, M ike Dinsmore, will now spout a few wor 
E d  V assar will please sing again.
Y e  Junior T y n  C an Chorus will sing, “ A bsence M akes 
“ Julius Sneezer the Snoozer,”  by ye Surveying Class. 
F red  L. will now recite an original D itty.
M elodies of the S h o p s................................................................
Y e  remains of ye Glee K lub  will again be heard.
Y e  Savages will now do a few V audeville Stunts
N o te .— A ll tokens of ye appreciation, such as ye cabbage
Thomas and Stoddard 
. . .B ad  Egg ( leston)
 Simple Simpson
or wisdom, 
the H a ir  G row  Longer.”
........................................................................ Engineers' Orchestra
ye ancient egg, and other vegetables, are to be left a t the door. 
R9
p r o g r a m  ConttnufD
Ye R ag  Time Song with Anvil Chorus, by ye Engineers’ Glee Klub.
Y e U p-to-D ate 10 cent Showe— Ernest Fredell, Prop., V an Eman, Electrician; Hoibet Silloway, W arbler.
Ye Tropical Songe..................................................................................................................................................... H  esthete Stoddard.
Y e Zobo Bande will now tear off a few spasms, convulsions, etc.
Y e Clarionet M elodies.......................................................................................................................................................H om ely D uell
Y e Munn Brothers will now do some Team  W ork.
O perator of Y e Telephone.................................................................................................................................................... James Bonner
Operator of Y e T elegraph ..................................................................................................................................................Ivan Leininger
T H E  A N V IL  C H O R U S
Chief Tapper of the A nv il.................................................................................................................................“ O ur Prexie” Craig
“ M ontana, my M ontana”  “ Teddie Roosevelt" W enger.
O ur Chosen State, all H ail to Thee
“ College Chums, D ear College Chums” .............................................................................................................Anaconda Davidson
M em’ries of the Boys of Long Ago.
“ M y University” ......................................................................................................................................................" R e d  A pp le” Bucl(.
Fresh from the land where the apples are red, the land of the Bitter Root.
“ Each M aid in the H all I Love” ....................................................................................................................“ Dimpled V in t” Craig
“ Good-bye Classmates”  "K ing of the Shops” McGregor
O T H E R  S P IE L E R S
Craighill, Bonner, Plant, Sibley, Harkins, Inch Rowe, Toole, E lrod, Evans and M arshall.
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detente ^ssoctatton
I t  occurred during  this y ear to one of the advanced  students in science th a t a closer association of those w orking in the 
science departm ents w ou ld  be both  interesting an d  helpful. A cco rd in g  to her suggestion then. P ro f.  H ark in s  called  a  m eet­
ing of the students enro lled  in the scientific course, and  proposed to them  some such organization . T h e  idea w as cord ially  
received by  the assem bled body  and  a comm ittee on the constitution w as appoin ted  by  the chairm an. A t  the first regu lar m eet­
ing of the society he ld  A p ril 8 th , the constitution and  by-law s recom m ended by this com m ittee w ere read , am ended, and
ad op ted , an d  officers for the rest of the semester were elected.
A ll  m embers of the F a c u lty  in the departm ents of the sciences, all regular science students, and  all o ther students having
h ad  a certain am ount of scientific w ork, are eligible for active m em bership.
Besides, there are associate and  honorary  m embers, w ho are e lected  by  the active body . T h e  officers m ust be students. 
M eetings are  he ld  every tw o weeks, w hen papers on scientific subjects are presented, an d  curren t scientific events are brough t 
to the notice of the members. T h ese  m eetings pa rtak e  of a social as w ell as a form al charac te r.
T h e  ob ject of the association, as s ta ted  in the constitution, is the advancem ent of interest in scientific subjects, and  the 
closer union of the science students in the U niversity  of M o n tan a .
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V e r n a  G r e e n  
R o b e r t  L i n e  
O r a l  J. B e r r y  
A g n e s  B e r r y  
J. P .  R o w e  
F l o r a  A v e r i l l  
E d it h  S t e e l e  
F l o r e n c e  C a t l i n  
W . J. W lN N IN G H O F F  
L . C . P l a n t  
H e l e n  S m e a d  
J a m e s  J o n e s  
C h a r l e s  M c C o w a n  
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Vice President, M a u d  B u r n s , ’06. 
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aiuntnt association 
S
In the growth and development of our Universities and Colleges it is given to the A lum ni 
to wield an influence that counts for much. A n  influence that is in a great measure re­
ciprocal, and  becomes more powerful with the grow th of the institution.
W ith in  the past year the possibilities of the A lum ni A ssociation of the U n i­
versity of M ontana have been realized to a greater extent than at any time since 
its inception. T h is sentiment was particu larly  apparent a t the annual meeting of the 
Association last June. W ith  each succeeding commencement the work being done in our commonwealth by our leading educa­
tional institution is brought home with ever increasing emphasis. T h e  graduating classes are becoming larger and more repre­
sentative. O u r ranks are being continually recruited by the best and brightest young minds in the state. W ith  ever increas­
ing numbers we are beginning to realize the power that lies within our grasp and the debt we owe our A lm a M ater.
T h e  life of the Association is experiencing a transitional period. H eretofore our restricted num ber has ham pered us in any 
movement that might be undertaken. B ut now in nearly every city in the state are representatives of the copper, silver and gold.
Last June in order to meet the greater demands upon the Association, to do better the work at hand, a reorganization of
the Association was m ade; the constitution and  by-laws revised, and an effort m ade through its officers and  the M ontana
Alum nus to become more closely identified with the activities of the school.
T h e  A lum ni should ever keep in mind that they can aid the University of M ontana to fulfill the m agnificent destiny
that is hers, and record in the annals of the institution a splendid work done by a loyal active Association.
G U Y  S H E R ID A N , 
E ditor of M ontana A lum nus.
G U Y  E . S H E R I D A N . ’0 2 .
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L e a d e r ..................................................................E u g e n e  E .  J o h n  P h i l l i p  S o u s a  H o w a r d
M a n a g er ............................................................... E .  H o w a r d
C ornels .................................................................. G e n e  H o w a r d
G e n e  H o w a r d  
G e n e  H o w a r d
Clarinets ................................................................E . H o w a r d
E . H o w a r d
T  rom bones ...........................................................H o w a r d
H o w a r d
T u b a .....................................................................E u g e n e  H o w a r d
B a rito n e ...............................................................E .  E .  H o w a r d
E . E .  H o w a r d
P icco lo ..............................................................E . E . H .
D ru m s .................................................................... “ B u m  B u m ”  H o w a r d
M outh  O rg a n ....................................................“ T h a t ’s  G r a t i t o o d e ”  H o w a r d
D e  S m e t G a r r is o n
W I N T E R  T R I P ,  1907.
Itinerary.
D u r a n t  F r e n c h t o w n B o n n e r

D irector. . . 
1 st Violins
2nd Violins
C ornet. . . .  
7 rom bone. . 
D ru m s . . . .  
O rgan. . . . 
P ia n o ...........
M r s . B l a n c h e  W h i t a k e r  
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d  
T h u  l a  T o o l e  
V e r n a  G r e e n  
L id a  H u r l b u t  
H u l d a  R e e d  
C l a ir e  S a l is b u r y  
E v e r e t t  H u g h e s  
M r . F r a n k  M a r t z  
J a m e s  B o n n e r  
M a s s e y  M c C u l l o u g h  
C l a r is s a  S p e n c e r  
F a y  F o s t e r
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D irec to r . P r o f e s s o r  J .  F . T h o m a s M a n a g er . , G i l b e r t  D . M c L a r e n
FIRST TENORS
J .  F . T h o m a s  
Dr. J. P. R o w e
R o b e r t  C . L i n e  
C h a r l e s  E g g l e s t o n
SECOND TENORS
H e r m a n  M c G r e g o r  D i l l w y n  T h o m a s
M a s s e y  M c C u l l o u g h  H e r b e r t  S i l l o w a y
W a l t e r  M c L e o d
BARITONES
E w in g  M o n t g o m e r y  A r t h u r  B i s h o p
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d  J o h n  Y o u n g
G e o r g e  L i t t l e
BASSES
T h a y e r  S t o d d a r d  G e n e  H o w a r d
J a m e s  Y u l e  G i l b e r t  M c L a r e n
j o i
O r g a n i z e d  in  J a n u a r y ,  1 9 0 5 .
OFFICERS 
1 9 0 7
P resid en t. . M a y  M u r p h y  V ice  P resid en t. . E t h e l  O r v i s  S ecre ta ry.  . C l a r i s s a  S p e n c e r  T reasurer. . .E v a  C o f f e e
PROGRAM COMMITTEE 
F a y  F o s t e r  R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e
OFFICERS 
1 9 0 8
P resid en t. . R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e  S e c re ta ry-T  reasurer. . E d n a  F o x
PROGRAM COMMITTEE 
M a y  M u r p h y  H e l e n  G o d d a r d
HONORARY MEMBER 
M r s .  B l a n c h e  W h i t a k e r ,  D irector Schoo l o f M u sic
ASSOCIATE MEMBERS 
M r s .  W. O. D i c k in s o n ,  Great F a lls  Z o n a  S h u l l ,  M issoula
ACTIVE MEMBERS
E v a  C o f f e e  E d n a  F o x  F ay  F o s t e r  V e r n a  G r e e n  L id a  H u r l b u r t  H e l e n  G o d d a r d
G r a c e  M c G r e g o r  M a y  M u r p h y  E t h e l  O r v is  M a r y  R a n k in  H u l d a  R e e d  
C l a r is s a  S p e n c e r  R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e
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D ir e c to r ............................................................................................... M r s . B l a n c h e  W h i t a k e r
A c c o m p a n is t .................................................................................... E f f i e  C o r d z
FIRST SOPRANO
S c h u l l  M a r y  E l r o d  F l o r e n c e  T h i e m e  L u c y  W h i t a k e r
R o b e r t a  S a t t e r t h w a i t e  L id a  H u r l b u t
SECOND SOPRANO 
N e l l  W h i t a k e r  M a r j o r i e  R o s s
E d n a  P o w e r s
ALTO
M a u d  M c C u l l o u g h  M i n t a  M c C a l i
M a r g a r e t  M c C a m p b e l l
104
mmm
O r g a n iz e d  in  J a n u a r y , 1906 .
MEMBERS
E a r l  C r o n b e r g  
E r r o l  D u r n f o r d  
J a m e s  D i n g w a l l  
C h a r l e s  E g g l e s t o n  
M a r s h a l  H a r n o is  
R a y  H a m i l t o n  
C h a r l e s  J o h n s o n  
A l v in  J o h n s o n
U r i e l  M u r p h y  
N o e l  M c P h a il  
B u r t o n  S m e a d  
M o r t o n  S im p s o n  
J o s e p h  S c h m i d t  
F r e d  E .  T h i e m e  
H o w a r d  T o o l e  
W a r r e n  T h ie m e
105
IOC
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t 5 m a & u
GAMMA PHI CHAPTER 
E s t a b l i s h e d  F e b r u a r y ,  1905.
FRATRES IN URBE.
J o h n  M. E v a n s  
H a r v e y  M. H o u s t o n  
F l o y d  J .  H a r d e n b u r g h
W i l l i a m  J .  S m i t h
J o h n  J .  L u c y  
J o s ia h  J .  M o o r e  
E l m e r  R . J o h n s o n
FRATER IN FACULTATE. 
J a m e s  H .  B o n n e r
FRATRES IN UNIVERSITATE. 
1908
V i n c e n t  S . C r a ig  
A r t h u r  G. D a v id s o n
A l l a n  H .  T o o l e
1909
I v a n  E . L e i n i n g e r
1910
M a s s e y  S . M c C u l l o u g h  
W i l l i a m  J .  T a it  
F r a n k  E .  B o n n e r
A r t h u r  I. M o r g a n  
J a m e s  B . S p e e r
B e r n e y  F . K i t t
R a y m o n d  D in s m o r e  
R o b e r t  C . L i n e  
D a v id  L . M a c l a y
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tgma J i t t
Founded at V irginia M ilitary Institute, 1869.
C H A P T E R  R O L L .
B eta— U niversity of V irginia 
Epsilon -  Bethany College 
E ta — M ercer University 
T h e ta — U niversity of A labam a 
Io ta— H o w ard  College
K appa— N orth  Georgia A gricu ltural College
Lam bda— W ashington and Lee University
M u — U niversity of Georgia
N u — K ansas State University
X i— E m ory College
P i— Lehigh University
R ho— M issouri S tate U niversity
Sigma —V anderbilt University
U psilon— University of T exas
P h i— Louisiana State University
Psi— U niversity of N orth  Carolina
B eta B eta— D eP au w  University
B eta Z eta— P urdue  University
Beta E ta — University of Indiana
B eta T h e ta— A labam a Polytechnic Institute
B eta Iota— M ount Union College
B eta M u— State U niversity of Iowa
B eta N u — Ohio S tate University
Beta X i — W illiam  Jewell College
B eta R ho— University of Pennsylvania
B eta Sigma— University of Verm ont
Beta T a u — N orth  Carolina. A . and M . College.
B eta Upsilon— Rose Polytechnic 
Beta P h i— T u lan e  University
A L U M N I  C H A P T E R S . — B irm ingham , San  F rancisco , 
Louisville, Lexington, Sheibyville, K y., B aton  Rouge, Boston. 
N. C., Salisbury, N. ( '., C anton, O., Colum bus, C leveland, T 
M ilw aukee.
B eta Chi— L eland Stanford , J r . ,  University 
Beta Psi— University of California 
G am m a A lp h a— G eorgia School of Technology 
G am m a B eta— N orthw estern U niversity 
G am m a G am m a— A lbion  College 
G am m a D elta  — Stevens Institute of Technology 
G am m a Epsilon— L afayette  College 
G am m a E ta — Colorado School of M ines 
G am m a Z eta— University of Oregon 
G am m a T h e ta— Cornell University 
G am m a Io ta— State College of Kentucky 
G am m a K ap p a— University of Colorado 
G am m a L am bda— University of W isconsin 
G am m a M u— U niversity of Illinois 
G am m a N u — University of M ichigan
G am m a X i— State College of M ines and M etallurgy  (M o .)
G am m a O m icro n —W ashington  U niversity
G am m a P i— U niversity of W est V irginia
G am m a R h o — U niversity of Chicago
G am m a Sigma— Iow a S tate College
G am m a T a u — University of M innesota
G am m a U psilon— U niversity of A rkansas
G am m a P h i— U niversity of M ontana
G am m a Chi— University of W ashington
G am m a Psi— Syracuse University
D elta  A lp h a— Case School of A pplied  Sciene
D elta  B eta— D artm outh College
D elta  T h e ta  -  Lom bard University
Pueblo. D enver. A tlan ta , Chicago. Ind ianapo lis, D avenport. Des M oines, 
D e tro it, K a n sas  C ity, Colum bia, Mo., S t. Louis, New Y ork C ity, C harlo tte , 
oledo. P o rtla n d , P ittsb u rg . N ashville. D allas, S eattle , W heeling, W . Va.,
112
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BETA DELTA CHAPTER 
E s t a b l i s h e d  S e p t e m b e r , 1 9 0 6 .
FRATRES IN FACUL.TATE 
P r e s i d e n t , O s c a r  J .  C r a ic  
P r o f e s s o r  F r e d e r i c k  C. S c h e u c h  P r o f e s s o r  W il l i a m  D. H a r k i n s
FRATRES IN URBE
D r . J .  G . R a n d a l l  D r . L e o n  C o r ia  C h a r l e s  E d w a r d  S im o n s
Io s e p h  W .  S t r e i t  G i l b e r t  J .  R e i n h a r d  T h o m a s  J o s e p h  F a r r e l l
R . K i n g  G a r l i n g t o n
FRATRES IN UNIVERSITATE 
1908
C h a r l e s  A m o s  B u c k
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d
1 9 0 9
G i l b e r t  D . M c C l a r e n J .  W i l l i a m  M a l o n e y
A r t h u r  F . B i s h o p  
G e o r g e  D . L i t t l e  
H u g h  T .  F o r b is  
F . T h a y e r  S t o d d a r d
1 9 1 0
W a l t e r  H. M c L e o d  
J o h n  H. Y o u n g  
C l a r e n c e  J .  F o r b is  
A r b ie  E .  L e e c h
191
E w in g  F . M o n t g o m e r y A n g u s  D . C h is h o l m W .  E m m e t t  R y a n
“ T u c k ”
F o u n d e d  a t  M ia m i  U n i v e r s i t y ,  1 8 5 5 .
C H A P T E R  R O L L
A lp h a — M iam i U niversity
B eta— U niversity  of W o o ste r
G am m a— O hio  W esley an  U niversity
E psilon— G eorge W ash in g to n  U niversity
Z e ta — W ash ing ton  and  Lee U niversity
E ta — U niversity  of M ississippi
T h e ta — P ennsy lvan ia  C ollege
K a p p a — Bucknell U niversity
L a m b d a — In d ian a  U niversity
M u — D enison U niversity
X i— D e P a u w  U niversity
O m icron— Dickinson C ollege
R h o — B utler College
P h i— L afay e tte  C ollege
C hi— H an o v er College
P si— U niversity  of V irg in ia
O m ega— N orthw estern  U niversity
A lp h a  A lp h a — H o b a r t  C ollege
A lp h a  B eta— U niversity  of C alifo rn ia
A lp h a  G am m a— O hio  S ta te  U niversity
A lp h a  E psilon  U niversity  o f N eb rask a
A lp h a  Z e ta — B eloit College
A lp h a  E ta — S ta te  U niversity  of Iow a
A lp h a  T h e ta — M assachusetts Institute of T echno logy
A lp h a  Io ta— Illinois W esley an  U niversity
A lp h a  L am b d a— U niversity  of W isconsin
A lp h a  N u — U niversity  of T ex as
A lp h a  X i— U niversity  of K ansas
A lp h a  O m icron— T u la n e  U niversity
A lp h a  P i— A lb ion  C ollege
A lp h a  R h o — Lehigh  U niversity
A lp h a  Sigm a —U niversity  of M innesota
A lp h a  U psilon— U niversity  of S. C alifo rn ia
A lp h a  P h i— C ornell U niversity
A lp h a  Chi— P ennsy lvan ia  S ta te  C ollege
A lp h a  P s i— V an d e rb ilt  U niversity
A lp h a  O m ega— L elan d  S tan fo rd , J r . ,  U niversity
B eta  G am m a— C o lo rad o  C ollege
B eta  D e lta — U niversity  of M o n tan a
D e lta  D e lta — P u rd u e  U niversity
Z e ta  Z e ta — C entra l U niversity
Z e ta  P si— U niversity  of C incinnati
E ta  E ta — D artm o u th  C ollege
T h e ta  T h e ta — U niversity  o f M ichigan
K a p p a  K a p p a — U niversity  of Illinois
L am b d a  L am b d a— K entucky
M u  M u — W e st V irg in ia  U niversity
N u  N u — C olum bia U niversity
X i X i— U niversity  of the S ta te  of M issouri
O m icron  O m icron— -U niversity of C hicago
R h o  R h o — U niversity  of M ain e
T a u  T a u — W ash in g to n  U niversity
U p silo n  U p silon— U niversity  of W ash in g to n
P h i  P h i— U niversity  of P ennsylvania
P s i P s i — Syracuse U niv en sty
O m ega O m ega— U niversity  of A rk an sas
A L U M N I  C H A P T E R S .—A tlanta, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, C incinnati, Columbus, Denver, Detroit, Indianapolis^ 
Kansas City, Los Angeles, Louisville, Milwaukee, Nashville, New Orleans, New York, Peoria, Philadelphia, P ittsburg, St. Louis, St. Paul, 
Minneapolis, San Francisco, Springfield, Toledo, W ashington.
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(Local)
O r g a n i z e d  F e b r u a r y ,  1905
PATRONESSES 
M r s . F r e d e r i c k  C . S c h e u c h  
M r s . J o h n  M . K e i t h  M r s . H e r b e r t  T. W il k i n s o n
SORORES IN URBE
A n n a b e l  R o ss  O n a  S l o a n e  T h u l a  T o o l e
SORORES IN UNIVERSE! A TE 
1908
F r a n c e s  M a r g a r e t  J o n e s  
M a y  E l i z a b e t h  M u r p h y  R u t h  L e n o r e  S m i t h
1909
E t h e l  C h a r l o t t e  E v a n s  M a r y  F r a n c e s  R a n k i n
I s a b e l  E l i z a b e t h  R o n a n  E t h e l  L e n o r e  O r v is
M i l d r e d  A l e n e  M c G r e g o r  V e r n a  E .  G r e e n
1910
E d n a  F o x  M a r g a r e t  L u c y  H e l e n  W h i t a k e r
N o r a  N i c k o l s  M a r y  J o s e p h i n e  E l r o d
191 1
A b b ie  L u c y  M a u d e  B r o o k s  M c C u l l o u g h
M a r j o r i e  L e e  R o ss  E t h e l  M a r i o n  W i l k i n s o n
E v a  W i n n i f r e d  C o f f e e  L u c y  D o r a  W h i t a k e r
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Cijrta mi
O r g a n iz e d  O c t o b e r , 1 9 0 6
PATRONESSES 
M r s .  W a r r e n  W i l c o x
M r s . E .  L . B o n n e r M r s .  J. P. R o w e
SORORESIN FACULTATE 
E l o i s e  K n o w l e s
SORORES IN URBE 
B e s s  E p p e r s o n
SORORES IN UNIVERSITATE 
1 9 0 8
H e l e n  G o d d a r d  
C a r r i e  H a r d e n b u r g
F l o r a  A v e r i l l  
F l o r e n c e  C a t l i n
E d a  H a t c h  
F a y  F o s t e r
1 9 1 0
I r e n e  L o c k e  
191 I
A n n a b e l l e  R o b e r t s o n
F a n n y  H a t h a w a y  
M i n t a  L e e  M c C a l l
E f f i e  C o r d z  
M a r i e  F r e e z e r
M a r g a r e t  M c C a m p b e l l  
I s m a  E i d e l l
119
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w
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College &tj)lettes
A cco rd in g  to the ancient philosophers tru th  is seen only through the perspective of time. T h e  m ost prom inent featu res of
a  recent event are  k n o w n ; the details are seldom  seen in their true light. T h e ir  relation  to the result is forgotten.
T h is  is especially true of college athletics. T h e  friendly  rivalry w hich should exist in contests of this kind, occasionally  
becomes so intense th a t it is little better than  personal enmity. T h is  can only lead  to the most unsportsm anlike co n d u c t; un­
necessary roughness am ong the contestants and  hostility o f the spectators to w ard  the visiting team .
It is not w ith these extreme cases, however, th a t w e have to d ea l. Such  excess on the p a rt o f team  or student has never 
been a t the U niversity  of M o n tan a , nor any of the educational institutions o f the N orthw est.
O th e r conditions, h a rd ly  less im portant, confront nearly  every institution w hich engages in intercollegiate contests. T h e  
rela tion  betw een perfectly  clean athletics and  u ltim ate success is sometimes forgotten. R u les of eligibility are occasionally  trans­
la ted  w ith sufficient freedom  to adm it some ath le te  who w ould  not otherwise be a llow ed to compete. W h ile  this in itself is not 
necessarily a serious offence, it has a tendency to low er the s tan d a rd  of the college. T h e  e ffec t on the scholarship of a team  
is well known. T h is  cannot fail to react on the college.
T h e  a ttitude of the student b ody  also invites the a ttention of those who desire a  high s tan d a rd  o f athletics. T h e re  are
few  who do  not.
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T h e  teams should have the heartiest support of all loyal students. T h is is quite as necessary in practice games as in 
championship contests. This, however, is not the only requisite. N o  one should be so blinded by partisan spirit that he cannot 
recognize the good points of an opposing team. Courage, ability and determination are quite as desirable qualities in one’s 
opponents as in his warmest friends. T h ey  should receive the same recognition. P roper appreciation of a skillful p lay  on 
the part of an opponent is not inconsistant with loyal and hearty support of the home team.
T h e  U niversity of M ontana is on terms of the utmost good fellowship with all of those colleges with which it has held 
contests in the past. D efeat has sometimes been our portion; as often, victory. M any contests with d istant colleges show that 
we are entitled to rank among the strongest institutions of the W est.
W I N N E R S  O F B A S E B A LL
A r /h u rS ts h o p  
A. Bonner m
ArfhurB/s/iop B  L r  PD/nsrnore
A, T XIE)Ci///en L- ̂  \  Z GooaEocrne
IW  Forr/m an  A .B is h o p  \ ^ A //o n  7oo/e Z  M cCarfhy
I Fran A Lews L Q. £ rff/e  F Part arson A G M cManas
IA / Morgan Ed Wenjer P McPha// A1 PcSm/th
y Trra '/A o rp A y ^ ^ ^ ^ p M o n tg o m e ry  F A pnfgosner/
I F Pyon Ef Porn//ton /  ^^^kZ  IManycr
I Z Sfoc/c/arc/ p  Pyar? /  c|gS |
' Z> Fhom os -------
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Games
Score 
Opponents V  arsity
Sept. 2 8  W esleyan, at M issou la ......................................................   0
O ct. I I  F ort Shaw , at M issou la ...............................................................  0
O ct. 18 W ashington S tate College, at P u llm a n ................................ 3 8
O ct. 25  M ontana State 
School of M ines, a t 
M is s o u la ......................  0
N ov. 2 Spokane A m a­
teur A th letic  C lub, at 
M is s o u la ......................  0
Nov. 8 M ontana State
School of M ines, a t 
Butte ............................  0
62
2 8
0
T o ta l S co re . . .  38 114
125
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1907 jfootball fram
V A RSITY
A l b i o n  G. F i n d l a y ....................................................................................................Coach
A. I. M o r g a n .............................................................................................................Captain
F r e d e r i c k  G r e e n w o o d ...................................................................................Manager
F r a n k  L e w is , L . E. T h a y e r  S t o d d a r d , C. K e i t h  A m b r o s e , R .  E.
B e r n e y  K i t t , L . T .  A r t h u r  B i s h o p , Q . B . A r t h u r  M o r g a n , R .  1
O r a l  B e r r y , L . G. D il l w y n  T h o m a s , F . B . E m m e t t  R y a n , R .  G.
W i l l  H a r r i m a n , L . H. F r e d  M u r p h y , R .  H.
SU BSTITU TES
D a n  C o n n e r s  
R a y m o n d  D i n s m o r e
G i l b e r t  M c L a r e n
V i n c e n t  C r a ig  
A r t h u r  D a v id s o n
12S
T H E  1907 TRACK TEAM
F . W .  S C H U L E ..................................................................................Coach
A. H. T o o l e ......................................................................................................Manager
R o y  M c P h a i l .....................................................................................................Captain
E m il  A d a m  
M il l a r d  B u l l e r d i c k  
A r t h u r  D a v id s o n  
K in g  G a r l i n g t o n  
R u s s e l  K in g  
R o y  M c P h a il
E r n e s t  P a t t e r s o n  
M . D e  S m i t h  
A l l e n  T o o l e  
F r a n k  W a l l a c e  
T .  J .  F a r r e l l
M A LO N EY , 1908  TE A M .
M tt t
OTaglnngton State College at Pullm an
ap ril 26, 1907
SCORE : OPPONENTS 99; V A R SI T Y  27
Event
1 m ile........................
880  yard run ................
44 0  yard d ash .............
220  yard d a sh .............
1 00  yard d ash .............
1 2 0  yard high hurdles 
2 20  yard low hurdles
High jum p .....................
B road jum p..................
Pole V a u lt.....................
Shot p u t ..........................
Hammer T h ro w ..........
Discus ..........................
W inner 
Johnson, W . S. C. . . . 
M aloney, W . S. C . . . 
Cowgill, w. S. c . . . .
Meyer, W . S. C ...........
Meyer, W . S. C . . . , 
Hammer, W . S. C . , . 
Hammer, W . S. C . . . 
Allen Toole, U . of M.
Halm , W . S. C ..........
Cowgill, W . S. C . . . .
Thayer, W . S. C ..........
Halm, W . S. C ...........
Patterson, U . of M . . .
Records
4 min., 42  sec.
2 min., 4 1-5 sec.
53 4-5 sec.
24  sec.
1 0.1 sec.
1 6 4-5 sec.
2 7 sec.
5 ft., 6  3-4 inches 
21 ft., 7 1-2 inches 
1 0 ft., 4  inches
39 ft.
120 ft., 9 inches 
107 ft., 9  inches
330
Season
1 906
1 9 0 6
1 9 0 6
1 906
1 9 0 6
1 9 0 6
1 9 0 6
1 9 0 6
1 9 0 6
1 9 0 6
1 904
1 9 0 6
190 7
tHnifcemtp of jflontana Crack Ercortis
H older 
K ing Garlington 
Leo G reenough . 
Leo G reenough . 
R . H . C arey . . . 
R . H . C a re y . . 
R . H . C a re y . . 
R . H . C arey . . 
A . H . T o o le . . 
Roy M c P h a il . . 
R oy M c P h a il . . 
P au l Greenough 
. Leo G reenough . 
Ernest Patterson
Record
4  min., 4 9  sec. . 
2 min., 9  sec. . . 
51 min., 3-5 sec. 
2 2  min., 3-5 sec.
I 0  se c ......................
1 6  min., 2-5 se c .
2 7 se c ......................
5 ft., 6 3 -4  i n . .  
19 ft., 8 4 -1 0  in 
I I  ft., I 1-2 in.
3 7  ft., 8  in ...........
105 ft., 10 in . . 
107 ft., 9  in .. . .

I>
A l b i o n  G . F i n d l e y — C oach
E w in g  M o n t g o m e r y — C a p ta in
E d w a r d  W e n g e r — M a n a g e r
R a y  H a m i l t o n
E m m e t  R y a n
F O R W A R D S  
E w in g  M o n t g o m e r y E d w a r d  W e n g e r
G e o r g e  L i t t l e
C E N T E R
G U A R D S
G A M E S
F e n w i c k  D o r m a n
A r t h u r  B i s h o p
Score
M arch
O pponents
W esleyan, a t M issou la ..........................................  2
M ontana State School of M ines, at M issoula . I 0 
M ontana A gricultural College, at M isso u la .25 
M ontana A gricultural College at B o zem an .33
W esleyan  at H e le n a .............................................  1
M ontana S tate School of M ines at Butte . . 1 9
V arsity
T o ta l .9 0 2 3 9
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The 1908 Baseball Team.
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F . W .  S c H U L E ......................................................... C o a ch
J a s .  B o n n e r ........................................................M a n a g e r
M o n t g o m e r y  D e S m i t h ....................... C a p ta in
L I N E  U P
Position P lay er
C a tc h er— A r t h u r  B is h o p
P itc h e r — M o n t g o m e r y
F irst B a s e — M c C a r t h y
S e c o n d  B a se — M c M a n u s ,  F lA H E R T Y
T h ir d  B a se— S m i t h
S h o r t  S to p — G o o d b o u r n e
L e f t  F ie ld — D lN S M O R E
C en ter  F ie ld — W e g n e r
R ig h t  F ie ld — B o n n e r
S C H E D U L E  A N D  S C O R E  O F  1907
M ay  3 State A gricultural College, at M issou la . . . .
M ay  18 M ontana State School of M ines, at M issoula
O pponents V ars ity
. . .7  5
. . .6  5
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Sntmdwlasttt Annual Jfte t
at 4Mf&3oula, jH ontana
dFlontana jftela, jila^ 15, 16, 17, 18 
1907
M eet won by F la thead  County H igh  School.
D eclam atory contest won by T eton  County H igh  School and Butte H igh  School.
R E S U L T S  O F  M E E T
School Points
A naconda  ............................................................................................... 9
Butte ........................................................................................................... I I
G rea t Falls ..............................................................................................16
H elena ...................................................................................................... 8
M issoula ...................................................................................................22
Individual C up won by Denney, F la thead , with 2 4  points.
School Points
Broadw ater ............................................................................................  2
Fergus ......................................................................................................... | 4
F la thead  ................................................................................................... 2 6
G alla tin  ..................................................................................................... 5
T eton  ...........................................................................................................| 3
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W h en
m ade
1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 7
.1 9 0 5
1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 4
. 1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 7
1 9 0 4
.1 9 0 7
1 9 0 7
3 n tcrsd )o la s ttc  & rrortis
T im e
. 5 2 -5  s e c .......................
.1 0  2 -5  s e c ....................
.2 3  1-5 s e c ....................
. 5 5 s e c ................................
. 2 m in., 8  s e c ............
. 4  m m., 55  s e c ............
. I 1 m in., 6  4 -5  s e c . . .
. 1 6  2 -5  s e c ....................
. 2 6  4 -5  s e c ....................
. 10 f e e t .............................
. .5  feet, 6  inches. . . .
. .2 0  feet, 6  1 -2  inches 
. 4 3  feet, 2 1-2 inches.
. 1 3 6  feet, 6  in ch es . . .
. 9 0  feet, 1 0  in ch es . . .
. I m inute, 4 8  seco n d s.
H o ld e r
D enney, F la th e a d .........................................
B elden, F e rg u s ...............................................
D enney, F la th e a d .........................................
Crow ley , F e rg u s ............................................
C rum , H e le n a ..................................................
W illiam s, G re a t F a l ls ................................
P ierce , B u t te ....................................................
D insm ore, M isso u la ......................................
C a lb ick , F la th e a d .........................................
D enney, F la th e a d .........................................
B order, G a l la t in ............................................
D insm ore, M isso u la ......................................
R y an , T e to n ....................................................
G ran d p re , B u t te ............................................
H a lla d a y , T e to n ............................................
V ogel, D ailey , Splaine an d  Sengbusch 
' G re a t F a l ls ..................................................
13 S

^ c ieN T iF ie^H aaoc in T io H b  ? E 5 P E R R N t S i
E N G IN E E R S ’ S O N G
Praise O scar from whom all blessings flow 
Praise N atty  who helps him spend his dough 
Praise them all ye V arsity host
Praise Oscar, praise N atty , but praise Oscar the most 
#  ^  ^
(F irst 3d Prep, in G erm an). “W h a t gender is postal card in G erm an?” 
(Second 3d P rep .) “ It must be masculine. They always go by m ail.” (m ale.)
  --------Pi...
t r e x i e :
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(CUfllGHILL1?
"‘W h a t is the radius of the oscillating circ le?”
(V a n , after some m oments). “ Y e s? ”
#  *  *  *  *  *
(M onde, reading G erm an .) “ D am it starb e r.”
(T ran s la tin g ). D am n it, he died.
*  *  ¥  *  ¥  ¥
(M iss R .)  “ E ll now if these triangles are symmetrical then the sides are proportional respectively one to the other. 
M r. F redell, how about this s ide?”
M r. Fredell. “ I t is not respectable.”
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A  new phenom enon I have seen 
Freshies are no longer green 
T h e  reason w hich I ’ve s o u g h t,fo r  o ft 
A t  last I ’ve fo u n d ; they are so “ S o p h ’d . ”  
¥  ¥  ¥  ^  ¥
A  certain  young m an nam ed B erry 
O f  girls has a lw ays been w ary  
B y  the fates 'tw as  averred 
H e ’d  be caugh t by  a  “ B ird ,”
B ut really , he does’n t seem scary
y  41 ¥  ¥  ¥  ¥
H E R  A I M  
She is a p retty  Sophcm ore 
W h o se  h a ir  is ne’er aw ry  
She puckers up  her thoughtfu l brow  
A n d  says her aim  is high
I think if she w ou ld  tell the truth 
H o w  high her aim  do th  soar 
H e r  answ er’d  be, w ithout a doubt.
“ M y  ‘A . I. M .’ is six feet fo u r.”
1 it V ia t& „. ~ 1
[f5S. KELLOGGS CHH/iCES.
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L E T T E R S  T O  T H E  L O C A L  E D IT O R
Local E d ito r:— In replying to yours of S aturday  I wish to say th at I do not use Peroxide on my hair, bu t sometimes use
H 2 0 2  as a tonic and wash. It makes it very clean and white.
yours
S A L L Y .
M r. E d ito r :— I am a large boy for my age, and some say I act much younger than I ought. I have a fur overcoat which
I wear summer and winter. I am interested in the band  at the University, and  would be pleased to be mentioned in your book.
Y ours idiotically
H O W A R D .
P . S .— N o, that was not H u y le r’s chocolates which I donated for the girls’ race.
D ear M r. E d ito r :— I am a little boy from Lewistown. M y P a  is professor of the school there. I go to school at the U n i­
versity but would not like it but for Leta  H . She is my girl. Say, don’t say anything about us in your Sentinel or I can
get even next year.
Yours sweetly
S IL L O W A Y .
*  #  *  *  *  *
M r. E d ito r :— In answer to yours of the 37 th  I have in my library all the old and  latest alm anacs and funny papers, from
w hich I have taken only the best for my chapel speeches. Y ou  are perfectly welcome to the rest.
Yours
E L R O D .
Cl)f 9lra
T h e  nox w as d a rk  as nubilus terra 
A  tem pus optus to steal the a ra  
In  a tem plum  up the staira 
S a t an a ra  ante facultus 
E ra t  now in silent sleepus.
T w o  boys w ent up  in stealthy  creepus 
T o  steal the a ra , clandestinus.
T h ese  youths with m uch industria,
C am e fo rth  to steal w ithou t disguisia 
N o n q u am  braver, nonquam  truer 
Q u a m  his duo unquam  fuit 
( I f  there w as I never knew it)
T h e  corpus of this a ra  oblongus 
W e ig h e d  full m uch as h u n d red  poundus 
B u t fortier muscles h a d  puer never 
Q u am  hie two, bonus et clever.
They took the a ra  w ith  m uch timore.
“ N o  m ore,”  said  they, “ will it this p lace d eco ra re .” 
D ow n stairs they took it, sans evento 
A cross the cam pus cum  silento;
E x term a p orta  stood all expectum  
T h e  horse and  buggy all receptum ,
T o  take hie d uo  et hu n d red  poundus 
W h e re  there w as a h iding locus.
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T h ese  boys had  thought in sultum jocum 
Q uod a road was too small locum 
F o r talis horse to make a turnus 
Circum  himself from stem to sternus.
T h is  bonus horse was swift as helium 
A m ab at much the smel of bellum 
A m ab at much the smell of bellum ;
So they sped to young T o o le’s domum, 
A n d  put the a ra  in the barnum.
Pom pey, D avid , Sampson, C aesar,
Cyrus, B lackhaw k, Shalmonesar,
T e ll me, where est non thy gloria?
W here  the honors of victoria?
T hus they spread their fam e profundus, 
T h e  fam e th a t’s born within their mindus, 
T ill the “ P rexy”  hears the factus,
A n d  proceeds upon their trackus.
N ow  each one seeks his p a te r’s domo 
Feeling proud as any homo.
Knowing certe they will ripen 
Into heros sans more strifen.
T h ey  vow they will not tell the story, 
P lenam  sport et plenior glory;
Y e t they whisper cum secrete 
O f  the deed without discrete.
One day  they find the “ P rex y ” knoweth 
W h ere  the ara  is bestow eth;
In haste they seek to change the locus 
T o  the cellar of T oo le’s domus, 
W here  the orbs of “ P rexy”  bonum 
Cannot see the ara oblongum.
Forth  they come with hasty gusto 
T o  reach the cellar all secreto.
“ P rex y ”  cometh all unexpectum 
A n d  sees the ara , in transitum ;
T h e  air rings out his vociferatus,
T h e  a ra  drops, and puer fleetus 
Seeketh hiding in the domo.
W here  the “ P rexy”  seeks in vaino 
T w o  pale youths, now quite dejectum, 
A ll forlorn and sans respectum.
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POLICE, DOCKET
A. Xo. 1.— R IC H A R D  K E S S L E R .
A l ia s  “ B i s m a r c k . ”
A lias “ P e e n  h e a d . ”
D escription. A bout .> feet, 3 inches tall, although he appears 
much t a l l e r : m easures 49 inches around  the head and has  chest ex­
pansion of 2 fe e t; usually  w ears a  nobby su it of blue denim, and  was 
la s t seen n ea r Science I la l l  w ith  a  “ w a iv e ;” is o f very re tir in g  dis­
position, and it is d ifficu lt to get him  in to  conversation.
W anted  by the G erm an K a ise r on a charge of conspiracy against 
the G erm an throne.
1234.— A. I. M ORG A N .
A lias “ P a n s y . ”
A lias “ A. I .”
A lias “ C a p . "
D escrip tion .— S hort and thick set w ith  oval pudgy fa ce; age 
■about 1 0 ; hands sm all and delicate, w ith  the  lines strongly  defined ; 
w ill be know n by his handsom e, im posing appearance and  by his nerv ­
ous, quick m ovem ents; bum p of argum en ta tion  broadly developed: 
when la s t seen w as smoking cubebs in the shops.
W anted  by the U n iversity  co-eds on the  charge of burg lary  (h e a r t­
break ing) and also by P rex ie  for s tealing  the  hands off the clock.
23.— SPO H N .
A lias “ S p u n . ”
A l i a s  “ S p a w n .**
A lias “T he M an w ith  the R ake.”
A lias “ W h a t M akes the G rass G row .”
D escription .— A dangerous looking individual, readily  recog­
nized by his ind iv iduality  in d ress ; appears well-to-do, as he drives 
a  horse and buggy. H a s  no kindness fo r anim als, as  he has often 
been seen chasing  bands of livestock w ith  rocks fo r the pure love of the 
spo rt. H a s  been seen time an d  again  about the U n iversity  in the 
com pany of new b o a rd s : was once seen tu rn in g  a hand spring.
W anted  by K essler on a charge of know ing too much.
1000.— Y. W . C. A.
A lias “ G r a f t . ”
A lias “ C a n d y  S a l e . ”
D escrip tion .— T here are m any form s of th is crim inal, round, thin, 
fa t, wooly and f lu f f y ; m ay be known by the abnorm al development of 
the hand, and also by the  extrem e libera lity  and  unselfishness of tem ­
peram ent ; a re  often seen abou t P rex ie’s office, and  these a re  the most 
dangerous members of the gang.
W anted  by the  boys on a  charge of ob tain ing  money under 
false pretenses.
103.— J . B. S P E E R .
A lias “ B a d  M a n  J im .* ’
D escrip tion .— A lthough unprepossessing in appearance th is  man 
is one of the m ost dangerous crim inals now a t  l a w ; a  very mys­
terious looking person, yet sub ject to  fem inine f la tte ry  to  an  aston ish ­
ing d eg ree ; las t seen in the com pany of a  ty p ew rite r in P rex ie’s o ff ic e ; 
reported  to  believe in  polygamy, and  his ac tions bear ou t th is  belief; 
may be looked fo r abou t dances, as he has a  m ania fo r th is form  of 
am usem ent.
W an ted  by B erney  Iv itt  on a charge of aliena ting  affections.
16,937.— J . S. SN O D D Y .
A lias “ S u n n y  J i m . ”
A lias “ B e a u t y . ”
D escription.— O ne of the m ost p a r tic u la r  crim inals know n to th is 
o ff ic e ; a t  tim es most re tiring , a t  o ther tim es m ost e r ra tic  in his move­
m ents ; w alks sidew ays like a  crab, and bears some su rp ris in g  likenesses 
to th is a n im a l; s ta r ts  a  conversation w ith  “ J u s t  th e  g irl I w as look­
ing for;*’ possesses th a t  fa r  aw ay look ch a rac teris tic  of the more des­
p era te  c r im in a ls ; countenance child-like, though possessing a bold, bad 
eye.
W anted  by m any g irls  on a charge of breach of prom ise.
24.— H E R M A N  M cG R E G O R .
A lias “ H e b m .”
D escription.— A troubled  countenance accom panied by a  deep 
w rinkle between the eyes is the principal fe a tu re  of th is  p e rso n ; 
u sually  w ears a  blue uniform , trousers  rolled up, and  m ay be iden ti­
fied by his peculiarities of speech : repeated ly  says, “ Do i t  over aga in .”
W anted  by the F reshm en m echanical stu d en ts  on a  charge of 
runn ing  an open shop.
5678.— O. J . B E R R Y .
A lias “ O. J . ”
D escription.— O f a  sm all, sligh t build, perhaps 5 feet t a l l ; of a  
ferocious ca s t of countenance, w ith  a con tinual expression of self­
absorp tion  ; may be know n by a  peculiar m uscular movem ent about the  
jaw s, which is alm ost never a b s e n t ; if caught, search fo r m ysterious 
pink oblong packages labelled “ l ru c a t a n t h i s  is a  su re m eans of 
identifica tion .
W anted  by the  U n iversity  on a  charge of d istu rb ing  th e  peace.
No. 185.— B E R N E Y  K IT T .
A lias “ K i t t e n . ”
D escription.— O f a  s im ilar build to  No. 1234, and  possesses some 
of the sam e c h a ra c te r is t ic s ; extrem e ag ility  and  quickness of movement 
a re  his predom inant f e a tu re s ; m ay be know n by his extrem ely light 
h a ir  and fa ir  complexion.
l i e  and his pal, “ S pider” Toole are  w anted on a charge of bu rg ­
lary , having engaged in a  s ligh t “a l ta r ”-cation w ith  P rexie.
Dong of ti)t ^>ea
Flo was fond of Ebenezer—
E b, for short, she called her beau.
T a lk  of “ tide of love”— great Caesar! 
Y ou should see ’em, E b and Flo.
Eb and Flo they stood as sponsors 
W hen F lo’s sister was a bride,
A nd when bride and groom receded 
They, too, went out with the tied.
W hen their first child came— a daughter- 
T he nurse, for a larger fee,
W ent to someone else who sought her, 
Leaving Eb and Flo at sea.
Daughter’s given name was Cooper—  
“ Coo,” for short; and when she grew,
H er beau’s name was W illiam  Hooper. 
Y ou should see ’em, Bill and Coo.
Next there came a second daughter — 
N am e: Hemina— and she saw 
A nd wed a man whose name was Hawley. 
You should see ’em, Hem and H aw .
This happy couple, E b and Flo,
Then named their third little daughter, 
T o  be in keeping, don’t you know—  
M innehaha, Laughing W ater.
Next came triplets, heaven bless ’em! 
Ebenezer looked quite grave,
Then quoth he to his Floretta,
“ This looks like a tidal w ave!”
W hen these cherubs of the sea 
H ad  the colic, yes, all three—
Eb and Flo lost much sleep 
Rocking the “ cradle of the deep.”
T he triplets now are cutting teeth, 
And, alas, it hence befalls 
T h a t in E b and F lo ’s life voyage 
There are many grievous squalls.
E b  had shown a greed most stony, 
Licking up the golden sand;
Flo, with rattling alimony,
C an’t regret their busted strand!
A nd the sea weeds of the relict 
(F lo, a widow, understand!) 
A t the summer beaches signal 
T h a t craft is now unmanned.
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P ro f. W h a t are the two d ifferent kinds of heat? 
P rep . H o t and cold.
Junior. D id  A m brose play the last half o f the Spokane gam e?”
Senior. “ N o, he was hors de com bat.”
Junior. I guess when one gets badly  hurt in a football game he generally abhors the com bat.”
L o s t :— “ S H F ..”  D r. J . H . U , of Sentinel.
Editor. M r. Silloway haven’t you a poem you could give us for the annual? 
Silloway. W h y . yes— but I left that trunk home.
¥  *  ¥  #  *
U . Caesar— A lias M assey.
I. Squeezer— A lias A . I. M .
U . C aesar and I. Squeezer, attorneys at law , office under 
the First N ational Bam boo T ree.
F or  SALE: A  second-hand case; only used a short time;
good as new. A ddress
E . F ., W o m an ’s H all.
#  *  *  I f  *  *
Drink G ooseBerry Bush, the Bush that m ade A d am  and 
Eve fam ous; every swallow makes a friend. F o r sale by
W I L  T A IT .* * * * # *
Snoddy and H uggs, classical school for boys and girls. 
Snoddy teaches the boys and H uggs the girls.
I. Ketchum  & U . Skinum (A . S. U . M .) ,  T icket Scalpers 
and  G eneral Brokers (breakers).
Phone 2 3 , Skidoo Block. 
* * * * * *
A  preface to a larger edition.— Book. TH E  SA FE TY  VALVE.
W l j o ' s  W l j o
tit jH ontana
TH E R E ’S one who is dear to each heart, T he little instructor in A rt,
She’s our class chaperon;
But this we must own,
She’s not artful enough for her part.
H E R  work always raises a fuss; and sometimes it just makes us cuss,For she goes, to Seattle 
A nd learns how to prattle 
A nd  then tries to teach it to us.
EL U D E  mathematics we may,But there’s none of us here that can say, 
By the old rule of three 
O r the slide-rule, that he 
Makes elliptical curves the wrong way.
FO R E V E R  the praises we’ll render O f M ontana’s foremost defender.
H e gives chapel talks 
A bout “ Keep on the W alks.” 
T ake care, or he’ll play the suspender.
A G E N T L E M A N  new in our ranks,W e got him to care for our cranks,
H e worships machines 
A nd also baked beans,
But as to his grammar— no thanks!
CO U L D  ever a man so precise Be anything other than nice?
H e teaches of Greeks 
A nd  other old freaks,
A nd  roots out the weeds in a trice.
UN L E S S  you’re a regular shark Y ou’ll find yourself quite in the dark ; 
But the lady in math 
Tries to show you the p a th ;
It’s the limit, you’ll say, and no lark.
LE T  me say just a word to you men Concerning the A . S. U . M.
W e are badly in debt 
But you’ll save us yet,
If you’ll all buy these tickets— ahem !”
TH E  scribe of the bunch, the least meek, H as a tongue for each day in the week; H e learned Esperanto,
A nd  now we all want to,
T h a t we with our neighbors may speak.
YO U  all know the butterfly man M akes his courses as hard as he can; W h a t with lobsters and fishes 
Bum jokes and white dishes!
Y ou’re sure to come under his ban.
OH  T H E  English that some pople speak!”  She says, “ W ill the lowest D u tch  b e a t? ” W ith  her “ beautiful soul,”
A n d  her hair black  as coal,
She’d  make Ike M arvel feel meek.
FU L L  of wisdom as anyone here Is our English professor, I hear.
“ A n  ‘S ’ starts your name 
A n d  with mine ’tis the sam e,”
H e  tells her. She answers, “ H ow  queer.”
TH c . professor of literature Uses slang undiluted and  pure;I t’s really too bad ,
A n d  it makes us feel bad ,
T h a t  we must such language endure.
HA IL , all, to the chemistry shark W h o  loves to go out on a lark ;
H e r  speeches are neat 
A n d  cut rather deep,
But her bite’s not so b ad  as her bark.
En o r m o u s l y  fond of football,A n d  quite six or seven feet tall,
H is gauntlet he hurls.
W h en  he won’t “ T a lk  to girls”
O f course! H e  can’t like them at all!
UN U S U A L L Y  versed in Psych-lore H e  seems to think gram m ar a bore; “ I t  don’t really  pay 
T o  put off, d ay  by day, 
W riting  up E th ic ’s notes, I am sure.”
OF  A L L  the P ro fs, under the sun.T h e  H istory  P ro f. is the o n e ;
W ith  m anner as staid 
A s  a proper old maid,
W hom  you’d  never suspect of a pun.
FO R  once and  for all, let me say, (S he says it each hour of the d ay ) 
“ If  you really must smile 
A n d  talk all the while,
G o  out on the campus and stay .”
MY  F R IE N D S  really often ask me, “ N ow , who can that learned boy b e ? ” B ut they laugh in their sleeve—  
Y ou can’t make them believe 
H e ’s the P ro f. of that fierce chemistry.
'10's %torj>
O nce upon a spring d ay  dreary , w hile the Freshm an ponders 
w eary,
O ver something quite exciting they could  do to vent their 
spite.
They discovered, oh surprising, one am ong them  sw ift up ­
rising,
W h o  rela ted  how the Sophies w ere to have a stunt that 
night.
“ L et us s tea l,”  he m uttered hoarsely, “ steal the P rex ie  
S ophom ore” —
O nly  this and  nothing more. •
P resen tly  their souls grew  stronger; hesitating then no longer,
“ S ir ,”  quoth  they “ your p lan ’s a  good one, quickly let us 
then ex p lo re ;”
S carcely  h ad  the Freshies spoken, w hen as if by  m agic token
A lla n  T o o le  appeared  before  them  passing through a dis­
tan t door.
“ C om e and  see our bull-pup, A l la n ,”  M a c  called  to the 
Sophom ore,
O n ly  this and  nothing more.
So into M a c ’s cham ber turning, all his soul w ithin him 
yearning
F o r  a chance to see the bull-pup, T o o le  w ent, filled  w ith 
trust galore;
B u t the Freshies there h ad  w aited , and  alas for T oo le , b e­
lated ,
H e  w as overw helm ed by  num bers and  soon throw n upon 
the floor.
“ Y o u  are k idnapped from  your party , p roud  and  haugh ty  
Sophom ore,”
K id n ap p ed , this and  nothing m ore.”
D eep  into the darkness peering, long he stood there, w onder­
ing, fearing ,
H o p in g  he m ight reach the p a rty  and  the good things there 
in store.
B u t he h eard  in deepest sorrow , “ Y o u  m ust stay  until to ­
m orrow —
D oubtless all your class will miss you as they never have be­
fore,
Since you are the host, oh A llan , and  the P rex ie  Sopho­
m ore.”
“ D a m n ,”  said  A llan , nothing m ore.
W h ile  he sat engaged  in guessing, bu t no sy llab le expressing.
T o  his eyes appeared  a vision w hich he h a d  not seen before,
In am azem ent m ixed w ith gladness, then he soon d ispelled 
his sadness,
F o r the Ju n io r and  the Senior presidents w ere on the floor.
“ W e  are k idnapped  by  the Freshies, ‘et tu P rex ie  Sopho­
m o re ? ’
A llan  quoth, “ F o rev erm o re!”
So the fre sh ie s  tell the story, how  they won their fam e and  
glory,
H o w  they cap tu red  all the presidents like knights in days 
o f yore,
H o w  they kept the p a rty  guessing, till a t last the trick con­
fessing,
Sent a note to A l la n ’s m other— w here it caused  a  m ighty 
roar.
“ F rom  his seat am ong the m ighty w e’ve pu t dow n the 
S ophom ore,”
Q u o th  the Freshies— nothing more.
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3ota Subscript
O r i g i n a l  C h a p t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  1908.
M o tto : R o o t, H og , or Die.
Colors: lVhisl(\) R e d  and Sham rock Green.
P L A T F O R M .
T o  help one the other— out, if he can’t get out himself. 
T o  work— anybody we can.
T o  drink— all that taste requires.
T o  eat— all we can pay for.
T o  wear— clothes.
T o  entertain— ideas.
T o  admit— the undeniable.
F R A T E R S  IN  U N I V E R S I T A T E .
O r a l  J .  B e r r y  Iv a n  L e i n i n g e r
W i l f o r d  W i n n i n g h o f f  W i l l i a m  V a n  E m a n
D a v id  L a m a r  M a c l a y  H o l m e s  M a c l a y
F R A T E R  IN  F A C U L T A T E .  F R A T E R  IN  U R B E .
J .  H a r d i n g  U n d e r w o o d . R i c h a r d  K e s s l e r
Y-zn- c -a-
Y oung  M e n ’s  C ig a re tte  A ssoc iation
M otto: H ave you got a match?
O F F IC E R S .
“ T u x e d o ”  S c h e u c h — President.
“ L u c k y  S t r i k e ”  C r a ig h il l — Vice President. 
“ E n g l is h  C u r v e  C u t ”  S t o d d a r d — Secretary-Treasurer 
“ R e d  B e l l ”  L o v e t t — Outside Guard.
H E A D Q U A R T E R S  IN  S P O H N ’S O F F IC E .
C H A IR M E N  O F  C O M M IT T E S .
S o c ia l .
“ P a l l  M a l l ”  M o n t g o m e r y  
M u s ic .
“ C a b b a g e  L e a f ”  M c C u l l o u g h
P a p e r s .
“ E g y p t ia n  D e it ie s ”  D o r m a n
N e w  S t u d e n t s  a n d  M e m b e r s h ip  
“ P e d r o ”  B e r r y
G r a n d  I n it ia t o r  a n d  T r a in e r  
“ C u b e b s ” F in d l a y .
P l a c e  o f  M e e t i n g .
A ssay Office (W hen Prexie isn’t around).
M otto: "A lw ays  out with the big m il."
Color: Chocolate
O F F IC E R S .
President— “ F o n d a n t ”  BRADFORD.
The Candy K id — “ A f t e r  D in n e r m in t ”  A n d r e w s . 
Keeper of the Boodle— “ G r a b ” HARDENBURG.
Chief H old-up— “ HIGHLAND F. L y NG ( D o r m ) .  
Heathen at Large— FLOSSIE T h ie m e .
“ B u r n t  F u d g e ”  W h it a k e r . 
“ P e a n u t  B r i t t l e ”  M c G r e g o r . 
The M an Behind the Gun— “ A m p l e ”  W RIGH T.
O B JE C T .
“ T o rid the University of many useless people.” 
“ T o  take pleasure trips to Bozeman.”
“ Buy candy bananas for the F ijis.”
M e e t i n g  P l a c e .
Speer’s Office.
M e e t i n g  T im e . 
Every O ther Minute.
O F F I C E R S .
A l w a y s  E t h e l  L e e c h — P resid en t.
A l m o s t  F Ie a r t l e s s  T o o l e — V ic e  P resid en t.
N e v e r  C o n v i n c e d  B u l l a r d  )  . .
R a t h e r  N o t  W h i t e s i t t  i C ritics.
J a u n t i l y  S t r i v in g  S n o d d y — C orrespond in g  S ecre ta ry . 
R a t h e r  E a sy  K e l l o g g — C haperone.
A w f u l  I n n o c e n t  M o r g a n — C oach .
M o tto :  C e ta  caseor bustus.
M ee tin g  P la c e :  W h erever  the D e a n  isn’t.
M E M B E R S .
A w f u l  I n n o c e n t  M o r g a n  
M ig h t y  E r n e s t  B u r k e  
D a r n e d  G o o d  M a c G r e g o r  
B o r n  B u s t e d  B r a d f o r d  
J a u n t i l y  S t r i v in g  S n o d d y  
E a s il y  F o o l e d  M o n t g o m e r y  
E n e r g e t i c  C o r d z  
J u s t  H a r n e s s e d  B o n n e r  
M u c h  L o v in g  M c C a l l  
A l m o s t  H e a r t l e s s  T o o l e  
F o r e v e r  M i n e  J o n e s  
A r d e n t  F o l l o w e r  B i s h o p  
M a n y  M in d s  M c C a m p b e l l  
B ig  F a k e  K i t t  
J u s t  M is s e d  L y n g
3 © on ’t 2.tfec tf)r dfacultp
( T U N E :  Time, The Place, and The G irl.)
Sung by the
JUNIOR Q U A RTETTE
Is* Tenor— B e r n e y  K i t t  
2nd Tenor— I v a n  L e i n i n g e r  
Baritone— F r a n k  L e w is  
Bass— C h a s . F a r m e r
I.
T h e  scene is a room  in the basem ent’s deep  gloom , 
Som e Juniors and  Sophies there h id e;
T h e  S o p h ’s often say— “ A w , w e rea lly  can ’t s ta y ;’’
B u t the Jun io rs have locked them  inside.
A t  last P rex ie  knocks. “ N o w , I ’ll w ager my socks,’
Cries someone, “ T h e  Sophs are w ithout!
Com e right in o ld  m an” — then they a d d , “ I f  you can , 
Y o u ’re a w onderfu l sport there’s no doubt.
C h o r u s .
I d o n ’t like the F acu lty ,
They d o n ’t m ake a h it w ith  me.
A in ’t r.o use to bother 
S ending notes for help to fa ther,
W h ile  the w hole b lam ed  bunch are  dow n on m e.
I d on’t think th a t I ’m so b ad ,
N o r  the w orst th a t P re x ie ’s h a d ;
I ’m a jo lly  fellow , b u t when I get canned  again,
I w an t preserving.
II.
H e  ham m ered  aw ay  w ith an  ax, so they say,
O n  finding  the door h a d  been lo ck e d ;
A t  last the lock broke, and  the Juniors aw oke 
T o  the fac t th a t ’tw as P rex ie  w h o ’d  knocked.
“ I t ’s suspension for y o u ,”  then he said  to a few ,
“ T h is  shows w hat class spirit will d o .”
T h e y  called  on him soon, an d  have since sung this tune, 
W h ic h  seems to be their point o f view .— C h o ru s:
i TS  d o  '/NCc
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T A B U L A T E D  SUMMARY OF SENI ORS
NAME PETNAME AGE
HEIGHT W EIGHT D ISP O S I­TION
ST R O N G
PO IN TS FAILING
FA VO RITE
DISH
AIM IN LIFE FA VO RITE
B E VE R AG E S H O E S
Ethel A m brose................ Ethel f e t m o r e 5 ft. + Gauzy Not retiring Arms Natural gas D ish pan
To teach 
E thics 
to ‘‘Bull”
Tea 1 S h e  w ears Rubbers
0  J .  Berry .................. Birdy H asn’t any
5 ft. 10 in .
in his 
bare feet
A ton A little  conceited Jaws Gum More gum
To be a 
Packer
Garden Gity 
Favorite Filled
A gnes Berry .................. A gnes Berry ) 5 ft. 3 in. in front S h e  w as’nt w eighed Sentim ental Laugh Tait T ete -a -tete To be a Photographer Strong  H 2 O Are padded
C. A. Buck....................... PrinceMcIntosh In short pants
Over 6 inches  
.....
1 dram H arm less R ed apples V isitin g  the hall Limburger
To own the 
Bitter Root
Stockholm
Brand Coppertoed
N ell Bullard .................... N ellie
Combs her 
own hair U ppish M iddleweight D om estic Assurance Flirting Cranberries
To teach 
Sunday School Lemonade
Both 
Left handed
V incent Craig ........ V int Youthful Square
190 lbs. when  
in Training To bust things
Wants to be 
an angel
V isits  the hall C H asn’t any Silver  Fizz Spring hee ls
Arthur D avidson..........
W inpie F eighn er ........
Pretty Doubtful Would be tall 120  lbs. R etiring Poker T rying to look pretty Hall crackers
To clim b the S w e et Milk Two of them
Peanut W ears a bib Still growing Not much Saccharine S o  regular ‘‘Dear Boy” Peanuts
To grow Tom  & Jerry FifteenButtoned
Phoebe F in ley .................. Sunny
Young and 
giddy
Ask Tib 
Old enough
Taller than he
Not quite as 
tall as Tib
Ethereal Spooney Early piety Too willowy Lab. hose T o be a school m a’am
Rattlesnake
Water Pointed toes
Helen Goddard................ ‘’T ib”
Not as much 
as Tib B lessed Good nature Sillow ay A dam ’s apples To cook
Lemon and 
Hot H 2 0 Pumps
Carrie Hardenburgh Carrie J ust right
S h e  and 
Ralph  
20 0
R eserved  
(for Ralph) Conversation Sh e  lisps Gil ham
To catch 
Ralph Rain W ater
Hardenburgh
Specials
Frances J o n e s ................ “ J o n e s ie ”
Would 
like to
W e only 
had one 
yard stick
D oesn’t
face
Billet- “ Tooles” Lem ons
To be a 
chorus 
girl
Lemonade Pumps
Minta McCall.................... Mint
4  years
lA  J im
If bigger  
would w eigh Forgiving D om estictendencies Blushing
Howard's
Sundaes
T o live 
at 
Bonner
Root Beer Pumps
Herman M cGregor........ Herm GrowingBald
Quite
high Troy Surly D ancing
W eakness
for
Girls
Hazelnuts
To run 
Saloon
Bromo
Seltzer Correct
A. I. M organ.................... Pansy AM ystery
He can 
12 feet
Equals
height
Debatable Ears F em in ity Beans
To be 
Mormon
Mrs. W in­
slow ’s  Sooth­
ing Syrup
2  together  
w eigh  
14  pounds
Mae Murphy .................. Mazie
Sh e
tell
6 feet— Chunky Frivolous Mind
Thirst
for
notoriety
Ice To cook IceW ater
Always
shined
Helen Sm ead.................... Helen
More than 
people 
think
Up to 
Elm er’s 
shoulders
Averdupois Shady Opinions Back­combs Onions
To boss 
the 
Preps
Y. W . C. A. 
Tea
Not
Measured
Ruth Sm ith . . .  ............ Ruthie Ask
Quite a 
bit over 
two feet
Heavy S h e  w on’t tell Questions
Too
many
questions
Cabbage
To be 
M issionary
D oesn’t 
believe  in W e didn’t look
J. B. S p eer  .................. J. B. W eWonder
A
small
capital
Sp ecific  
Gravity le ss  
than water
Gloomy
F ingers
and
Mouth
Spelling
and
Writing
Sardines
To fall Hood’s
Sarsaparilla Elusive
Clarissa Sp en cer............ Chriss ) 5 ft., 4 in. on the Thescales H asn’t N otes Her hair ASteady
diet
Tw o live 
in
two flats
Hz O i Made to order
E- A. W en ger ................ Ed but
handsome
Taller
W innie
W e think 
he has
Has never
Joyful Gallantry Conversation
Som eth ing
to
To avoid  
worked
Hot
Toddy Leather
Roy N. W hitesitt............
He refuses W on’t
tell
Will
measured
Secre tive ) Sinkers To be a conversation­
alist
Condensed
milk Ample
College J^innerp
Blest be the tie that binds —Berney.
Rock of Ages— Spooney Rock.
Blow ye the trumpet, blow— W allace.
O  Paradise! W ho doth not crave for rest— Miss Kel-
T he church’s one foundation— W hitesitt.
N ow  the day is over— M unn, the Janitor.
M y soul, be on thy guard— W enger.
Kind words can never die— Miss Fay.
Rise, my Soul, and stretch thy W ings— Silloway. 
Shall I let him in?— Miss Stewart.
W e  lay us calmly ( ? )  down to sleep— Sentinel Editors 
M y days are gliding swiftly by— Class of '08 .
I was a w and’ring sheep— M organ.
Yleld not to temptation —Snoddy.
Love Divine— Leech.
Glorious things of thee are spoken— Kessler.
H ark! Ten thousand harps and voices— M andolin
Club.
O  day of rest and gladness— Saturday.
Each cooing dove, etc.— T he Chaperone.
A rt thou weary, art thou languid— Helen G oddard. 
H ark , T he herald angles sing— Glee Club.
H oly! H oly! H o ly !— Kessler’s overalls.
Let a little sunshine in— Findlay.
-
A  S c i e n t i f i c  S t u d e n t .
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H E A R D  IN  G E R M A N  I.
“ W a s  ist los m it s ie ? ”  he asked. “ N u n , ubersetzen ,”  he w ent on ;
She s ta rted  an d  turned  red. The laugh h a d  d ied  aw ay.
“ M y  switch— oh, is it loose?”  she cried. S he m oved her chair, then sw eetly said,
T h e n  turned  aw ay  her head . “ I ’ll do  just as you say .”
*  *  #  *  *  *
C oach  F in d lay  struck his h ead  against one of incandescent light globes in the G ym  an d  c racked  it, thus letting in the 
a ir and  spoiling the vacuum .
% % *  *  *  #
W a tc h  me get there (T h a y e r ) .
N O R A  N I C H O L S .
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
L o s t :— Som ew here betw een M adison , W is ., and  M issoula, M o n t., a h appy  smile. R e tu rn  to C oach  F in d lay  and  receive 
rew ard .
A  B A D  H A B I T .
T h e re ’s a h ab it most appalling  
In its clutches w e a re  falling ,
I t ’s the stunt o f getting dances m onths befo re ;
I f  y o u ’re silly and  have w aited
Y o u  will d ance  w ith  girls you’ve ha ted
If  you try  to fill your p rogram  on the floor.
*  ¥  ^  ¥
Juniors A tten tio n ! M rs. C unningham  wishes to know w hen the bill fo r b o a rd  and  room  fo r M r. V a n  E m an , the Jun io r
P residen t, for three days preceding  the Ju n io r party , is to be p a id .
(E d ito r ’s note.— W e  believe this should  be p a id  a t once.)
H e re  is to S noddy , so spic an d  span 
R ock-a-bye b ab y  you’ll soon be a man.
*  *  *  *  *  *
C raig h ill.—  S tudents w ill p lease see th a t their b eard s  a re  sm oothly shaven before  entering any  o f m y classes.
“ M O N T A N A  A S  S H E  IS  S U N G ! ”
A re  chos’n sta-tall hail to thee 
M on-tana, my M on-tana,
T hou  has-th’ portion w i’ the free 
M ontana, my M o n ta n a ;
From  shore t’shore, from  sea t ’sea 
O  m ays’ the’ name-full honored-be-Sym- 
bol of strength an ’ loyaltee,
M on-tana, my M on-tana.
.............................................................for w hat is done
M O N T A N A , M Y  M O N -T A N A .
................................are people ev’ry one
M O N -T A N A , M Y  M O N -T A N A ;
A n ’ d a s ..............................shall go and  come
.............................b r ig h t ..............................sun
F ind  here full m an ya victry won
M O N -T A N A , M Y  M O N -T A N A .
M O N -T A N A , M Y  M O N -T A N A , 
(G ee , I don’t know this last verse!) 
M O N -T A N A , M Y  M O N -T A N A ;
M O N -T A N A , M Y  M O N -T A N A .
*  #  ^  *  *  *
W h ere  hast thou gone my pretty m aid?
O ut on the campus into the shade.
W ilt  thou return at early morn 
T o  find thy M organ leaving the D orm ?
¥  *  *  *  *  *
F au ra  to M inta.— “ Say, you know I rather like the w ay Jim  proposes. I t’s like this, ‘W ill you m arry m e?’ ”
“  ‘W h y  do you ask ? ’ ”
“  ‘P a rtly  from  curiosity, partly  because it’s the only way I can make sure of seeing you again, and  then, I like your hair. 
W ill y o u ? ’
*  *  % ¥  ¥  ¥
(In  draw ing room .) “ B onner!”
“ Y es.”
“ Bonner! !”
“ W h a t the dickens do you w a n t? ”
“ I was just cussing. Isn’t Bonner the biggest dam  around here?”
3G1
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E F O R E  laying down our pens and consigning the 1909 
Sentinel to the hands of the printer, the editors wish to 
acknowledge the invaluable aid tendered by loyal friends 
and conscientious workers. Especially to Charles L . 
Eggleston and Miss Florence D e Mers we owe thanks
for drawings, which have enabled us to make the book 
what it is. To the latter, also, goes the credit for the
design on the cover.
The editors feel deeply indebted also to Prof. M . ] . Elrod for 
photographs used in the front of the book and in the Literary Departm ent; 
to Joe Malcomson for headings in the A thletic Department; to H arold  
Daigler, R . Kilburn and Lulu Cobban for drawings; to the editors of the 
I 908 Sentinel for valuable hints and suggestions on the editing of the book; 
to the business men of the state, through whose liberality and loyal sup­
port We are enabled to make the book a financial success; and to the
many others, who, by thought or deed, have given us assistance in the
work■
1907
Entrance Exam ination, M onday, Septem ber 9.
Registration D ay , T uesday , September 10.
Instruction begins W ednesday, September 11, 8 :3 0  
A . M .
Thanksgiving V acation begins W ednesday, Novem ­
ber 2 7 , 1 2 :3 0  P . M .
Thanksgiving V acation  ends M onday, December 2, 
8 :3 0  A . M .
Christmas H olidays begin F riday , D ecem ber 2 0 , 4 :0 0  
P . M .
1908
Christmas H olidays end T uesday , January  7, 8 :3 0  
A . M .
First Semester ends Friday , Jan u ary  24 .
Registration D ay , Second Semester, T uesday , Jan u ­
ary 2 8 .
Instruction begins W ednesday, Jan u ary  2 9 , 8 :3 0  
A . M .
C harter D ay , F riday , F ebruary  14.
A nnual Entertainm ent of the H aw thorne Society, F eb ­
ruary 2 8 , 8 :3 0  P . M .
A nnual Entertainm ent of the C lark ia Society, F riday , 
M arch  6 , 8 :3 0  P . M .
A nnual R ecital, D epartm ent of Elocution and P hysi­
cal Culture, F riday , A pril 3 , 8 :3 0  P . M .
O ratorical Contest, Prelim inary to S tate  Contest, F ri­
day, A pril 17, 8 :3 0  P . M .
Interscholastic M eet, W ednesday , T hursday , F riday  
and S a turday , M ay  13, 14, 15 and  16.
Instruction ends Friday , M ay  2 9 .
P rize  Contest in Declam ation, P repara to ry  Students, 
F riday , M ay  2 9 , 8 :3 0  P . M .
H . N . Buckley O ratorical Contest, S atu rday , M ay  
3 0 , 8 :3 0  P . M .
B accalaureate D ay , S unday, M ay  3 1 .
A nnual R ecita l, School of M usic, M onday, June 1, 
8 :3 0  P . M .
Class D ay , T uesday , June 2 .
A nnual Lecture before L iterary  Societies, T uesday , 
June 2, 8 :3 0  P . M .
F ield D ay , W ednesday , June 3.
Alum ni Reunion, W ednesday , June 3, 8 :3 0  P . M .
Commencement, T hursday , June 4 , 1 0 :3 0  A . M .
IDE ARE GRAD
a t th e  h ead  of th e  c la ss  and  still c lim bing  ! O ver a  th ird  of a  cen tu ry  
a t  it, w orking every  m inu te  in th e  in te re s ts  of our c u s to m e rs  w hich, in 
turn , h as  been  for our in te res t, and  h as  m ad e  us  w hat we a re  to -d ay —  
th e  l a r g e s t  and b e s t
C L O T H I N G  S T O R E  
DR T  GOODS  S T O R E  
S H O E  S T O R E
W O M E N ’S A P P A R E L  S T O R E  
H O U S E  F U R N I S H I N G S  S T O R E  
C R O C K E R T  S T O R E  
G R O C E R Y  S T O R E  
H A R D W A R E  S T O R E  
I M P L E M E N T  S T O R E  
PE H I  CL E S T O R E
in th e  U niv ers ity  C ity— an esta b lish m en t ra te d  am o n g  th e  la rg est in 
th e  coun try . No w an t th a t  dependable  m erch an d ise  will satisfy , but 
in so m e  one of our co m p le te  s to re s  (all under one roof) will th a t  m e r ­
c h an d ise  be found.
We make a specialty oj Students' trade, have what they w ant, 
when they w ant, and a t prices they gladly pay.
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M ay  1 0. ’0 9  takes the calendar.
M ay  12. It rains. B ad  outlook.
M ay  1 3. Interscholastic D ebate— H am ilton, Kalispell.
M ay  15. Interscholastic M eet begins.
M ay  1 6. M eet in full swing, 0 8  A nnual appears.
M ay  1 7. M eet a t its highest; Engineers have open house
and serve hot coffe.
Sigma N u  and Sigma Chi entertain the guests 
of the Interscholastic.
M ay  1 8. T h e  day after, but still excitement lingers.
U . of M . plays School of M ines, Baseball, 6 
to 7.
P an -H e ll. Banquet a t Florence H otel.
M ay  20 . Finals. H ardenburg  first; H a tch  second;
Polleys last.
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First National Bank
O f Missoula, M ontana.
Capital - - - - -  $200,000
Surplus and Profits - $*00,000
O F FIC E R S  A N D  D IR E C T O R S
A . B. H a m m o n d , P res id en t.
J .  M. K e it h , Vice P res id en t.
E. A. N e w l o n , C ash ier.
T . L . G r e e n o u g h  
C. H. M cL e o d  
K e n n e t h  R o s s  
O . G .  E n g l a n d  
H . C. K e it h
Interest paid on Deposits in Our 
Savings Departm ent at 3 per cent 
per Annum.
A
General
Banking
Business
Transacted
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Hassler Bros.
General Printers and Book Binders
Agents F o r-
MACEY BOOK CASES, 
O F FIC E  S U P P L IE S , ETC.
Engraving and Embossing
Work in All Its Branches 
The Best 
Is None Too Good
137 E a s t  M a i n  S t r e e t ,  
MISSOULA, MONTANA.
■ prv  E R 3 T  W f l Y T c T r ^ r ^ -
^  M o m e y !  $
VO TE F o r t
G - T i e e n w o o D
I R.S.U.M. TREsipemt.
May 2 2 .
" L flT B r
M ay  2 2 . M erry time at the V arsity . Politics in an up­
roar.
A . S. U . M . elect Officers.
M ay  2 5 . F red  Greenwood smokes his first and last— ?
M ay  29 . Junior P rcm  and Reception. T ickets $ 2 .0 0 . 
Engineers take a Cam ping T rip .
May 29 .
M ay
June
June
May 3 0 .
31. J .  M . Keith D eclam atory Contest.
2. B accalaureate D ay.
3. School of M usic Recital.
Sigma Chi A nnual Banquet.
T he  Finish o f A l l  W ork .
J u n e  3.
FURNISHINGS
for the College Man
M c K i l
We sell \' S u p e r t  
i D o u g e  
I B . V . D 
'  a n d  B r
c .lb b in  H a ts  
s  G lo v e s  
m e r i c a  S h o e s  
b a  C r a v a ts  
H a ts
J t t h l e t i c  U n d e r w e a r  
a n d i g e e ,  K . in c a id  «£• 
U J o o d s  C lo th e s
I. R. HARDENBURG & CO.
313 Higgins Ave., M ISSO U L A , M O N T .
J. M. LUCY & SONS
Furniture &  
Carpets
W e  c a rry  a com plete  line o f  H o m e  an d  O ffice F urn ish ings. 
T h is  is the  s tore w h e re  you  can  find th e  largest line o f  T ru n k s , 
Suit C ases an d  T ra v e lin g  Bags in  th e  c itv .
C o m e in an d  see us.
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The...
TheatreCandy Store
A  L IF A T S  A  L E A D E R
M . H A R  N O  IS, Prop.
W. A. BUSWELL
f tc fr a c ttu g
©pttcian
®Hatcl) ((Examiner anti Repairer
EYES TESTED AND LENS G ROUN D T O  CORRECT ALL ERRORS 
OF REFRACTIO N 
A COM PLETE LINE OF DIAM ONDS, W A TCH ES 
AND JEW ELERY
224 H I G G I N S  AVE.
June
June 5
J u n e  4.
Class D ay.
A ddress before L iterary Societies.
Senior P a r ty  at P rexies.’
Field  D ay , Senior, F acu lty  Baseball game. 
A lum ni Reunion, 2 -4  P . M .
A lum ni Banquet at W o m an ’s H a ll, 9 -1 2
P . M .
June 6.
June 7.
Sept. 1 0.
Sept. 1 1.
Commencement D ay .
0 7  G raduates. V acation  begins.
( A  long w ait and  a merry one.)
V acation  ends. College opens its doors to new 
Students.
Instruction begins.
Prexie welcomes the new Students at Convoca­
tion.
16!)
DON’T BE  
A F R A I D !
O u r  
e o o d s  
are tne best; 
O u r  p ric e s  the 
low est  .
Barber & 
Marshall
T h e  South  S ide G rocers
Good Things to Eat
F an cy  F resh  F ru its , 
C andies, N uts, H e in z’s 
B ottled  P ick les, C akes, 
Cookies, C rackers.
W e Aim to Please You*
Woodward’s Candies
Served W here the Best is Desired
T he repu ta tion  w hich W oodw ards have  gained  in the 
past for unequa led  pu rity  an d  deliciousness does not 
in terfere with the ir fu tu re  goodness. P ro b ab ly  your 
sw eeth eart w ould en joy  a box , a s  th ey  are the S ta n d ­
ard  in the w orld of sw eets.
Missoula Investment Company
GROCERY DEPARTM ENT.
Missoula, M ontana.
121 E. M ain  St. Phone 72
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See
Price & Henley
For
Good Groceries
113 Higgins Avenue
Phone  87
Co ffe e  P a r l o r
.Mr s . T. w .v l t k u s k ir c 'i ih n . P r o p r i e t r e s s
L ig h t Lunches Served a t A l l  Hours 
Good Coffee and Sandwiches 
A  Specialty
125 W. Main Phone 318 Blade
Sept. I 2
Sept. 1 3
T h e  Y . W . C . A . girls entertain the new girls 
at W o m an ’s H all.
A ll out for Football. F indlay  arrives.
Football Prospects begin to brighten. 
W hitebear on the H orizon. R yan  appears.
■ / ,  
-
cS
Sept. 1 7. T h e  Engineers give a Farew ell B anquet to S ib
Sept. I 8. Prexie gives an entirely original lecture on K eep-
on the G rass.
Sept. 2 0 . N ew  Students compare notes and think about 
going home.
Sept. 21 . T u b  N ight.
Sept. 2 3 . O ld  Students begin to return.
Sept. 2 5 . Sigma Chi gives B anquet in honor of dep artu re  
of P rofessor Sibley.
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G a n n o n  & M c L e o d
LIVERY
Cabs, Busses and Transfer to and from all Trains 
Befl of Rigs at all times 
F o r Q uick Service, Telephone 33
-J*
EAST MAIN ST., MISSOULA, MONT.
BOYD BROS.
Livery and Transfer, Feed and Boarding Stable
Good Saddle Horses 
and good Roadsters.
Up-to-date Turnouts 
at all times.
Special Carriages for 
Weddings.
OPPOSITE MISSOULA HOTEL—Cor. Main and Stevens Sts. 
TELEPHONE 75
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THE
BEE HIVE
W e can save you money because
W e handle First Class Goods. W e sell 
at bed rock prices. Come in and See Us 
before You Buy.
Cor. W . M ain St. 
and Higgins A ve.
DAVID C. SMITH
Drugs 
Kodaks
K odak  Supplies 
and Fine
Stationery
M ISSO U L A , - M O N T A N A
Sept. 27 . N ew  Students’ Reception.
Sept. 2 8 . F irst game of the season -  M ontana 62 , W es­
leyan 0.
Sept. 3 0 . Big Feed in honor of W a lt ’s B irthday.
O ct. 1. P ledging season begins and m any surprises for
F ra ts  and Sororities.
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O ct. 2 . B and Reorganized and
O ct. 3. M elodious strains from the G irls’ Basement.
O ct. 4 . Sigma C hi Smoker for Friends.
M oonlight P icnic up R attlesnake.
W e  sel l 
T  opsy 
Hosiery
P R O P E R  
H O S IE R Y  is just 
a s  essen tia l as 
co rrec t foo tw ear. 
T h e “ T o p sy ” 
H osiery  rep resen t 
our own
im p o rta tio n s  d irec t 
from  G erm any , 
an d  em b ra ce  su ch  a 
varied  asso rtm en t 
of plain, lace and 
em bro idered  sty les 
th a t eve ry  w him  and 
fancy  can  be fully 
satisfied .
U p from  15c.
,|4_rL
artin
“ W h e re  th e  D ollar does i t ’s full D u ty ”
The Ascot
C H ER AL PA TEN T  C O LT B LUC H ER
T h e r e ’s EXCLUSIVENESS- 
T h ere’s STYLE- 
T h ere’s COMFORT— 
T h ere’s LONG SER V IC E -
Florsheim Shoe 
M o st S t y le s ,  S5 a n d  S6
EVERY MAN WHO CARES fo r  REAL COMFORT should  
HAVE HIS FEET FITTED a t  TH E MARTIN COMPANY
“ American Lady” 
C o r s e t s
A R E  H E R E .
T h e C orset p ic tu red  
is taken  from  life 
an d  illu s tra tes  one 
of the la tes t m odels, 
specia lly  designed  
for us, of handsom e 
silk  b rocade.
S t r i c te s t  a tte n t io n  is 
g iv e n  to e v e ry  lit tle  
de ta il in  m ak ing  th e se  
fam ous f ittin g  C o rse ts .  
T h e y ’re  sold h e re  
only . P riced  
up from  $1.00.
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O ct. 7. G lee Club meets for first tim e; prospects good.
O ct. 8. P ledge  D ay  for girls. Cullen arrives and 
“ downs” a football suit.
O ct. 9 . Senator T illm an opens the U niversity Lecture
Course.
O ct. 1 0 . Hovey visits U . of M .
O ct. 1 1. Football— M ontana 2 8 , F ort Shaw  0.
O ct. 1 2. F irst A . S. U . M . D ance.
O ct. 15. R ally  for football boys in Convocation.
O ct. 1 6. Boys leave for Pullm an.
A llen  goes too.
O ct. 18. Forgot to hear from  Pullm an (D e fea te d ). 
C lark ia takes in new members.
O ct. 2 1 . C harlie Farm er and D el T hom as have a heavy 
load.
% \  )t̂ oltien &ule
The Store that keeps the 
prices down
The hom e of only strictly  dependab le  high class m erchan­
dise —alw ays the first store to show the new ideas as soon 
as they ap p ear,— our assortments in the various departm ents 
are second to none.
F O R  W O M E N
T a ilo re d  suits, tailo red  skirts, rain  coats, silk, net and  
lingerie shirtwaists, m illinery, corsets, fine muslin and  knit 
underw ear, plain and  fancy  hosiery, gloves, silks, dress goods, 
w ash  goods, w hite goods an d  house furnishings.
F O R  M E N
K uppenheim er’s high class clothes, fancy  shirts, under­
w ear, gloves, ties, suspenders, fancy  vests, and  the best assort­
m ent of hats in M issoula.
S h o e s  fo r every m em ber of the fam ily.
MISSOULA, MONT.
Beeson & Armstrong
W e are recog­
nized as the only 
store in Missoula 
catering exclu­
sively to 
High-class trade.
W ? specialize 
in College 
Clothes &
Haberdashery
E x c lu s iv e  a g e n ts  fo r  
“ L  S y s t e m  S u i t s "  
D u n l a p  a n d  H a w e s  
H a t s , Y e s k a  V e s t s  
a n d
‘W a l k -O v e r ’ S h o e s
“ I f  i t ’s Irom B. & A., it’s up to the day.’
O ct. 2 4 . Sentinel S ta ff  reappointed.
O ct. 2 5 . Football— M ontana 12, School of M ines 0. 
M assy gives Sigma N u  a party.
O c t .  2 6 . Sigma Chi and  D elta  Sigma initiate.
O ct. 2 9 . Fa ther L . J .  V aughn gives the second number
of the L ecture Coarse.
O ct. 30 . Sigma Chi gives H allow e’en party.
D orm  G irls give party.
Alov. 2. H aw thorne has meeting and initiates new mem­
bers.
Football— M ontana 12, Spokane A thletic 
A ssociation 0.
T h e ta  P h i initiates.
N ov. 4 . Chicago G lee C lub.
N ov. 6. T eam  goes to Butte.
N ov. 7. Students go to B utte for game.
L/mt or m e
J. W. LISTER
Blank Books, Stationery , School Supplies
U nivers ity  an d  Public School Books. Foun ta in  
Pens an d  S ew ing  M ac h in e s , D ra w in g  In stru m en ts  
and  S upplies. Supplies for all kinds of T y p e ­
w riters  and  S upplies. : : : : e
103 E. Fro n t  St. Missoula,  Mont.
For W atches, Diamonds, Jewelry, Optical Goods, 
Go to
otolanti
Cfk ‘Jctoclcr....
Special attention given to Fine Watch 
and Jewelry Repairing.
First National Bank Bldg. Missoula, Montana
17s
Simons
ARTISTIC PIC T U R E S 
a n d  FRA M ES. A R T IST S’ 
S U P P L IE S .......................
Missoula , Montana
J. M. OR VIS M U S I CH O U S E
K oh ler Sr C am pbell Full Line of Edison
5>6e Jhutopiano  Phonographs and
, RecordsGabler
SHEET MUSIC AT POPULAR PRICES
Missoula, Montana Hamilton, Montana
N ov. 8. B ig  game. B utte  0, M ontana  0.
N ov. 14. Professor Snoddy entertains Sigma Chi.
N o v . 15. Second A .  S. U . M . Dance.
N ov. 16. Y .  W .  C . A .  goes to Bozeman, also gives 
Bazaar.
Haw tho rne  L ite ra ry  Society brought to life  by 
the S p irit o f N .
N ov. I 7. C ra ig h ill arrives and takes up Lngmeering
work.
N o v. 19. P ro f. Snoddy gives a Smoker to Sigma N u .
N ov. 2 3 . T he ta  P h i gave tea to V a rs ity  girls.
N ov. 2 4 . M iss K now les entertains T h e ta  P h i in honor o f 
M iss M cF a rla n d .
N ov. 2 5 . T he ta  P h i gave dance in honor o f M iss M c ­
Fa rland  at Greenoughs.
N o v. 2 7 . E d w a rd  B axte r P e rry  gives R ecita l. Thanks­
g iving V aca tion  begins.
SOT-17
O N L Y  T H E  F IN E S T  KEY W E S T  & D O M E S T IC
CIGARS
Turkish, Egyptian and Domestic Cigarettes 
kept in stock
C o n fec t io n e ry  F ishing T a c k le  
Billard an d  Pool R o o m
GEO. L. STEINBENNER, Prop.
Phone 57 Red
Wa * d s
“ Missoula m a d e ” C andies
MISSOULA, M ONTA NA
W hy Nonpareil Ice Cream 
is good to eat
mJk.
C ream  fa t is one of the m ost 
h ea lth fu l articles o f  fo o d  th a t can 
be taken  into the hum an  system. 
Everyone knows how  h ea lth fu l p u re  
cream  is.
I t  w ill arm  the b o d y  to resist dis­
ease be tte r th an  anyth ing  else there 
is. C ream  is the greatest com ­
plexion beau tifie r in the w orld 
D rink  lots of cream  or e a t lots of
N o n p are il ice cream  an d  you will
have perfec t h ea lth  and  a perfect 
complexion.
W h e n  pure  cream  is frozen  into
N onpare il ice cream  it m akes one
of the most hea lth fu l as w ell as 
one of the most delicious foods that 
can be im agined. Ice cream  is 
more easily digested  an d  w ill do  the 
system m ore good th an  anyth ing  else 
you can  eat, especially  in w arm  
w eather. A sk  any  d oc to r you 
know  w h a t he thinks o f the food 
value of pu re  frozen  cream  or ice 
cream .
A ll  flavors of ice cream , sherbets 
and  ices in bu lk  or brick. Special 
orders on short notice. D elivered  
packed  in ice to keep for several 
hours.
P H O N E  6 2 -R e d
N O N PA R E IL  CO N FECTIONERY
136 Higgins Ave., M ISSO U L A , M O N T .
N ov. 3 1. 
Dec. 2.
D ec. 4. 
Dec. 6.
Dec. 13.
“ K im ona”  O rchestra give concert.
V acation  ends. U nderw ood, Scheuch, E lrod, 
Row e, C raig, Book. W h ere  is the F a c ­
ulty?
D r. U nderw ood returns and announces that 
“ S H E ” will be here in January.
Sigma C hi’s A nnual Ball.
D elta  Sigma entertains the young ladies of the 
V arsity .
M ary  E lrod , E va  Coffee, entertain D elta  Sigma 
in honor of M iss Blakely.
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Dec. I 7. 
D ec. 1 8.
Dec. 20.
M usical Recital.
Glee C lub  and H igh  Jinks Entertainm ent; 
Christmas T ree.
Christm as H olidays being.
MISSOULA
Cig a r s , P ip e s , 
P erk  id ic a ls
And a large assortment of 
McDonald's, Johnson's and 
Lowney’s Chocolates
THE ONLY
Hot Tamale and Chili Concarne Lunch 
Counter in the City.
ilr Cream a ah JJriit&s
We prepare Hot Tamales to order for 
Special Occasions.
G . B . P I G G
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Garden City Cafe
OPPOSITE POSTOFFICE
BEST 25c MEALS
In Tow n
Home Cooking
Mrs. N. N. Mettelstedt,
Proprietress.
fc fc ftito c r  15cnu “ M
jTittonal 98anlv
Capital $ i 0 0 ,0 0 0 .0 0
J o h n  M a c g i n n i s s ,  -  President 
C. R. L e o n a r d ,  V ice-President 
R o b t .  T. F. S m i t h ,  -  Cashier
B U T T E, M ONTA NA
Jan . 7. V acation  ends and finds the “ locks shot.”
Jan . 8. M ” Sw eaters given to F ootball heroes.
Jan . 10. 8 :3 0 -9 :3 0  V erna and W a lte r  in N orth End
of H all.
9 :3 0 -1 0 :3 0  V erna and W a lte r  in South End 
of H all.
10:30-1  I :3 0  V erna and W a lte r  sit on the 
stairs.
1 1 :3 0 -1 2 :3 0  V erna and W alte r  are chased 
from place to place by Prexie.
Jan . 15. D r. U nderw ood tells funny stories; also R ed
Pepper in Chapel.
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Jan . 1 7. T h ird  A . S. U . M . Dance.
Jan . 24 . F irst Semester ends.
Jan . 25 . A  few live a life of Savagery with the Indians
as the guests of M rs. Sterling at R onan.
Jan . 28 . Dorm , girls entertain at Dancing.
I I .  .1. R I L E Y
Dentist
O f f i c e ,  H I G G I N S  B E O C J v
M I S S O U L A , M O N T A N A
DR. A S A
O ST E O P A T H
Office and Treating Apartments, Rooms 18, 19, 20, 21 
Second Floor, First National Bank Bldg.
H o u r s ]  ] °  }2  I 1:30 to 4
Phone 338 M i s s o u l a ,  M o n t a n a
R. GWINN, M. D.
Eye, E a r , N ose and Throa t
F I R S T  N A  T I O N A L  B A N K  BL DG .
M issou la , M o n ta n a
DR. J. G. RANDALL
^llt)3tctan anD b u r g e o n
O f f i c e , H ig g in s  B l o c k
Telephone Connections if l is s o u la , iH ontana
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Jan . 2 9 . N ew  Semester opens and a few new faces are
seen.
Jan . 3 0 . Convocation and “ T H E  G R E A T  E X PLO SIO N .”
Leech and Speer have a race for safety. 
D elta  Sigma Spread.
Jan . 31 . F irst Collegiate Basketball gam e; M ontana 8 5 ,
W esleyan  2 .
Feb. 3. G irls take first lesson in M echanical Drawing.
Election of F ootball C aptain  ? ? ? ?
Fob. 3.
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Feb. 4. G reenw ood becomes a member of the F acu lty .
Someone puts Limburger in the H a ll. M ore  
work for the Janitor.
F eb . 4 .
Dr. Edward G. Ellis
D entist
.MISSOl LA. M( )XTAXA. 
O F FIC E  OV ER R E IL L Y ’S  G R O C ER Y .
A. J. GIBSON
A uciiiti-x  t  
Missoula, Montana.
18C
MissoU
Remember
W e  c a r r y  a  full line of 
I t t s t r r  jju c ltc t  ( tu l lr rw  ;ini> 3 0 is s  S i'ltcars
REIN HARD’S
Feb. 5. Special M eeting of A . S. U . M . at Convoca­
tion and A  W a r m  D i s c u s s i o n . Bishop 
elected Captain.
Feb. 1 1. Joe M alcom son registers.
Feb. 13. Basketball game— Bozeman 2 7 , M ontana 17.
Sigma N u  Initiates.
Feb. 14. C harter D ay , Faculty  D ance, L inda visits
friends.
Feb. 13. Senior P a rty  at Feighners.
IS
G rippe makes its appearance.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
o
THE rGRIPFE- GERM*' FIFTER THE <§TU<B£T1T*
20. Basketball T eam  leaves for Bozeman.
2 1 . George Barnes lectures on “ O x fo rd .”
Basketball— Bozeman 3 3 , M ontana 9 ;  at
Bozeman.
22 . B asketball— W esleyan 1, M ontana 4 4 ;  at
H elena.
Senior P a rty  at Buckhouse Bridge.
26 . Rev. T a it  delivers address in Convocation.
(Continued on P age  1 9 1 .)
T h e  Social E v en t  in the  history 
of Missoula will be the  
O p e n in g  of
Missoula s
A[ew
Theatre
On or abou t O ctober 1st
Be sure you are registered  for 
seats for this R ed  L e t te r  
O ccas ion ...........
1SS
GREEN & ELLINGHOUSE
PROPRIETORS OF
Eclipse Livery, Feed and Sale Stables
HacKs an d  T ra n sfe rs  a t  All Hours
Turnouts for W eddings, P arties and Funerals a 
Specialty. Private Ambulance Day or Night.
S T A B L E  BO ARD  BY DAY, W E E K  O R M ONTH 
Phone 38 M is so u la ,  M o n t a n a
Gaspard Deschamps’
Implement Store
A g e n t  f o r
BAIN, MITCHELL, R U S H F O R D  
W AGONS and D e e r i n g  M a c h i n e r y
Hay, G rain  and  Wood Bought and  Sold
A. R. Deschamps, Manager. M ISSO U LA , M ONTANA
ARM R 0
IMARER OF 
FORE PORTRAOT
3 1 4  H IG G IN S  AVENUE 
M IS S O U LA
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B u rea u  o f
ENGRAVING
Minneapolis, Minn.
Largest, and Best Equip­
ped Engraving House 
in the West
We make 
printing plates 
f  or all purposes, 
by all processes.
Halftones, Zinc Etchings,
Duo Ty pes, Three Color P rocess 
and Multitype Plates.
. L L  E N G R A V I N G S  IN T H I S  B O O K  W E R E  M A D E  B Y  T H
Bureau of Engraving
1 5 - -1 7  S I X T H  S T . S O U T H .
Minneapolis, Minn.
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Feb.
Feb.
Feb.
M ch.
M ch .
2 7 . Sophomore Class P a r ty  at M argaret L ucy’s, 
and the R u s h ! R u s h ! R u s h ! and C an n ed ! 
C a n n e d ! C a n n e d ! A n d  w hat becam e of 
our business M anager?
M iss S tew art gives tea to the girls.
0
28 . Surprise party  on H a ll girls by the town girls.
2 9 . Sigma Chi T ea  and P arty .
2. A rrival of J. W . M aloney.
3. M aude  M cCullough entertains friends at her
home.
M ch. 4 . Lent begins and Seniors appear in caps and 
gowns.
M ch.
M ch.
'. Basket Ball game -  M ontana School of M ines 
19, M ontana 2 6 , at Butte.
i. C lark ia P rogram  Sextette makes its first ap­
pearance.
M ch 7. H aw thorne and D elta  Sigma initiate.
B ig Blackfoot
M illing' C o.
7'he Largest Manufacturers of
Rough and Dressed Pine L u m b e r
in the W est. Mills at B onner, S t. R egis and H am ilton, with an 
annual production of one hundred and sixty million feet.
C om plete  factories for the  m anufactu re  of box shooks, sash , 
doors, m ouldings and all kinds of in terior finish.
E stim ates furnished from plans.
R eta il yards at B u t t e , H e l e n a  a n d  M is s o u l a , dealing in lum ber, 
m illwork, lath, coal, lime, building paper, etc.
BIG  B L A C K F O O T  M IL L IN G  CO.
BONNER, MONTANA
Telephone 106
M ch. 9. G am ble Concert Co. and W h o  B lushed?
M ch. 1 0. Glee Club sang at R ed  A pp le  Banquet and ? ?
M ch. 1 1. Canned Students reinspected and pronounced
good by Prexie in Chapel.
M ch. 12. Basket Ball game— M uscatine 5 9 , M ontana 
2 4 . A  very pretty game.
M ch. I 3. Engineers’ A nnual Banquet.
M ch. 1 4. Dorm . T hea te r or Lemon P a rty . W here  were
Silloway, A rbie  and M onty?
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M ch. 16. A rbie  sa id : “ I d id n ’t walk home with E thel 
once yesterday .”
R yan , “ W h a t a calam ity! D o n ’t let it happen 
again .”
M ch. 1 7. T h e  day  the F aculty  was taken into Saintdom .
Spohn adds three new boards to the sidewalk.
M ch. 18. F indlay  in Convocation: “ N ice G y m .”  “ H e  
m ay get over, but I doubt it.”
Scientific Students organize.
BUTTE, MONTANA
IE iL l$ !S in .C £ $ f c S  ^ e ^ av e  ^ e la rg e st B usiness  C ollege in the N orth - E s t a b l is h e d  1890
-|--v -j ^  . . w est an d  secu re  m ore  positions for g ra d u ates  th an  all R I C E  &  F U L T O N ,  I ^ r o p s ^ .
r v C l U C B t l O I l  o ther sim ilar schools of the  S ta te  com bined . O ver O w s l e y  B u i l d i n g
600 in daily  a tten d a n ce . If you w ant a  position en ­
roll w ith us. : : : : : : :  :
H IG H T & FAIRFIELD CO., BU TTE
In all fine goods belonging  to the Je w e lry  trade our lines are com plete , 
a ttra c tiv e  an d  m odern . E spec ially  full in ar tic le s  of gold 
and  silve r su itab le  for p resen ta tio n .
Sole Agents for those world-famous W A T C H E S , P A T E K , P H IL L IP P E  & C O ., and V A C H E R O N , and C O N S T A N T IN . 
A L L  G R A D E S  O F  A M E R IC A N  W A T C H E S
A. C. M. HARDWARE HOUSE
Mam and Quartz, BUTTE MONT.
Mail Orders for 
Fishing Tackle, Guns, Ammunition and Sportsmen’s Supplies
The Jewelers of Montana
ORDERS FILLED PROMPTLY AND SATISFACTORILY
M ch. 19. Dorm , girls give reception to town people.
M ch. 20 . Senior party  at H ardenburgh’s.
Junior party  at Cunningham ’s.
Seniors get frivolous in their old age.
M ch. 2 1 . H aw thorne and C larkia Feed.
Sigma Chi initiation.
Jim  and M inta take a slow  drive.
M ch. 2 2 . Sunday, 2 A . M ., E dd ie  W enger and W innie 
keep Feighner’s porch steps warm.
2 P . M . Miss Corbin and P ro f. A b er take a 
stroll.
Th e o d o r e  H e n n e s s y
CONTRACT( >li
ALE KINDS OF HEAVY FREIGHTING 
ORE HAULING AND GENERAL TRANSFKRRINIi
C i ty  O f f ic e ,  H i) IIa .m ii.to n  S t k u u t  
R b s id k n c h , B t-t t k . M o n t a n a
Creden Engineering and Construction Co.
MINING ENGINEERS AND CONTRACTORS
497-409 Phoenix Building, B U T T E , MONT*
ENGINEERING D E P A R T M E N T .—We are prepared to examine and make reports on mining properties. Copper, silver, lead and low-grade 
gold a specialty. Reports on water power development and best m eans for mechanical transportation of ores. We map and survey 
mining districts. We act as consulting or supervising engineers.
CO NSTRUCTIO N D E PA R T M E N T .—We contract to sink shafts, drive tunnels, drifts or raises, equip hoisting and power plants. Construct 
ditches, flumes, dams and reservoirs. All our work is done on a basis of actual cost, plus supervising fee. We act as agents for 
the client, and our interests are identical with his.
O PERATING  D E PA R TM EN T.—We operate mines and mills, and furnish all superintendence and labor. We make monthly reports. 
Our engineers, foremen and purchasing agent become, for the time being, employes of our client.
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M ch. 23.
M ch. 26 . 
M ch. 27 . 
M ch. 29 .
M ch. 31.
A pril 1.
A pril 2. 
A pril 3.
M ontana reported to have smallpox.
T h e  poor Sentinel E ditors!
1910  Sentinel S ta ff appointed.
M andolin C lub  organizes.
Sickness reported at W h itak er’s house, but in­
vestigation reveals first rehearsal of M an ­
dolin Club.
C apt. Am undson gives a few pointers on how 
to live with the Esquimos.
“ I tank he bane purty gude fa lle r!”
M am m oth cave up the canyon discovered.
T h e  blind fish wink at M aloney and M ont­
gomery.
D av id  S tarr Jo rdan  lectures on “ T h e  Call of 
the 2 0 th  C entury .”
T h e  artists on the Sentinel get busy.
F /{£  E E T IS T S  G ET SU SY.
J n o .  H. K e n t G e o . H. S h a n l e y
H m t Si §i>I)attleg
ARCH ITE CT S
402 Hennessy Building 38uttT, J t i lo n ta n a
B A R K E R  &  W I L S O N
Civil a n d  M in in g  
E ngineers
TJ. S. M IN E R A L  SU R V E Y O R S
BUTTE, M ONTANA
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E A ST M A N  KODAK AG EN C Y
FRESH FILMS AND PLATES
NEVER O VERDATED
B R O W N I E
C A M E R A S
KODAKS
to
$ 3 5
to
Paxson & Rockefellei'
M AIL US Y OUR O RDER
A  POSTAL BRINGS A  CATALOG
A p ril 4 
A pril 6 
A pril 7
A pril 8
A pril 9 
A pril 1 0
W h a t m ade the old clock grow black in the 
face?
Assistant E d ito r of the Sentinel comes out of 
quarantine.
Seniors grow vert) sporty and have Fancy Dress 
Ball.
First Baseball game— V arsity  16, Fort M is­
soula 2.
First Singing on the steps. Lots of spirit.
Sophomore P arty .
A pril 1 I . 
A pril I 2.
A pril 1 3. 
A pril 1 7.
Freshmen make their debut into Society.
Spring comes to stay. Dorm , girls go horse­
back riding up the canyon.
Spring Recital of School of M usic.
D ebate  in Pullm an.
False report in the paper.
A pril 17.
Stunning' Suits Costumes
W E  A R E  SH O W IN G  A H A N D SO M E  A S SO R T M E N T  OF
Tailor-made Suits
Light  S u m m e r  Dresses a nd  Gowns  
Lace Jackets and W aists
E v ery th in g  in R eady-to -w ear G arm en ts  tha t an y  y o u n g  w om an an y w h ere  could  desire .
J -
T H E  F IN E S T  A S SO R T M E N T  IN T H E  S T A T E  O F
Plain and  F anc y  Silks 
W oo l  a nd  Washable  Goods
ch a rm in g ly  beautifu l tex tu res  in all the  lead ing  w eaves and  co lor com binations. 
S am p les  and p rices  free for the ask ing .
J*
A G E N T S FO R
Redfern  and  W a r n e r ’s R us t -p ro o f  Corsets  
an d  L ’lrresist ible and  G o d d a r d  Corsets
At HENNESSY’S Big Store in Butte
A pril 1 8. 
A pril 20.
A pril 21 . 
A pril 22.
A pril 23 . 
A pril 24.
M ay  8.
N o  Baseball game. Someone has an attack 
of frigid pedal extremities.
A n  Engineer sketched in a draw ing pose.
A pril 2 0 .
A rb o r D ay. T h e  “ R ed  A p p le” tree bears 
fruit on the day  of planting.
“ T h e  P o p e ” dies a hard  death, but receives an 
eulogy of lemons. Nine ’rahs for the 
Sextette.
Reception at T o o le’s for M rs. Canby.
T ra ck  M eet— W . S. C. 6 9 , U . of M . 58 . 
A thletic Ball.
M ay  Carnival.
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M ay I 0. Sentinel Editors finish their work.
C H A R LES H. MARSH
J Brownfield-Canty 
Carpet Co.
' E v ery th in g ' to Furnish the H om e  
! ^
All the Credit You Want 
! Mail Orders Promptly Filled 
We Pay the Freight
BUTTE MONTANA
Cmbalmcr ant) jFuncral Uircrtor
120 W E S T  M A IN  S T R E E T
J-
P R O P R I E T O R  OF
ECLIPSE LIVERY STABLE
149 W E S T  F R O N T  S T . — P H O N E  38 
M IS S O U L A , M O N T .
H acks and Transfers to all Trains
All Equipment First-class All Calls Promptly Attended T o
Rubber-tired W agonette Private Ambulance in Connection
McKee
Printing and Engraving Co.
IVe Make
curs
FO R
C A T A L O G U E
BO O K S
A N D
IL L U S T R A T IO N S
FO R
E V E R Y
P U R P O S E
We 
Engrave  
and P rin t
C A L L IN G  C A R D S  
IN V IT A T IO N S  
ET C .
E M B O SSE D
M O N O G R A M
S T A T IO N E R Y
T h e  M a rk  o f  R I G H T N E S S  
in all pertaining to
Printing and £ ngraving
BU T T E ,  M O N T A N A
W E S T  G R A N IT E  S T .

The Gre Symons Store
H IS  is a sp lendid  tim e to investigate  the  econom ical 
m ethods of the  S ym ons sto re— right now, w hen the 
s to re  is packed  full of new  m erchand ise , w hen ev ery ­
body, everyw here, is looking for the fresh, new  th ings— 
the  la test fads and fash ions— w hen every  one is 
thoroughly en thused  with the se a so n ’s n ecess itie s  and 
the  se a so n ’s buying— we say  th is is a m ost advan tageous tim e for 
thorough investigation. At no tim e in the  history of S ym ons has th is 
grea t store been m ore inviting th an  now. T he stocks have nev er 
been  so large, not nearly; the sty les have nev er been  so p retty , 
scarce ly  by half; the  varieties have never been  so broad, so well 
selected , so prettily  designed, not in m any seasons. F rom  th e  dow n­
sta irs basem en t of dainty tab lew are and novelties up through the 
spacious aisles of the m ain floor, on up to m agnificent d ep artm en ts  
of tailored  w ares and the  m atch less m illinery salon, th e re  are  
new ness and beau ty  everyw here.
In  addition to this array o f  splendor,
the Symons system o f  economy S Y IV IO N S
is rigorously applied and  Butte> Montana
reigns supreme over all. Come and see.
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Ct)f Cljornton Hotel
Butte, iflontana
EUROPEAN PLAN EXCLUSIVELY
Rates $1,50 p er  day an d  up
C a f e  i n  C o n n e c t i o n  
W. F. LOVE, Manager
We sell the best of everything 
for Men and Boys’ wear.
H A R T, SCHAFFJVER M A R X  
CLOTHES
M A N H A T T A N  SHIRTS
G A N S  $  K L E IN  C O .
E s ta b lish e d  1866
Helena, Montana
TJJitmer
334 a n d  336 L ogan  S tre e t
CALIFORNIA CARRIAGE, WAGON AND 
AND BLACKSMITH SHOP
ALL K IN D S OF R E PA IR IN G  DONE 
AT MOST REA SO N A BLE RA TES
M a n u fa c tu re r s  o f  JILL R I N D S  o f  VEHICLES
CARRIAGE PA IN TIN G  AND TRIM M IN G
H e l e n a ,  M o n t a n a
T h e  DALY 
B a n k  a n d  T r u s t  C om p an y
of RUTTE
C apita l  and S u r p ij  s , ) ,()()()
O F FIC E R S
JOHN G. MOHOXY, P hesidi 
JOHN I). RYAN, Vick-P kksi 
C. C. SWINBORNE, Cash IFF 
U. A. KUNKLE, Assistant C 
U. W. PIjACE, Assistant C'a
DIR1X TORS
.IOIIN G. MORONY 
JOHN 1). RYAN
MARCUS DALY
O. C. SWINBORNE
R. A. KLNKLK
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STA TE PUBLISHING COM PANY
prin ters  . ^tattonerjs . BmDers 
HELENA, MONTANA 8
Publishers of the 
Revised Codes 
Montana Forms 
of Legal Blanks
COMPOSING ROOM
This Book is a sample of our Printing, Binding and Presswork
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Typewriters and 
Supplies ^  Blank 
Books ^  Filing 
Cases, etc., etc.
m
®ntoemtp
o f
jllontana
IFouuDrD in 1 8 9 5 .
T h e  U niversity  of M o n tan a  now  has a body  of cu ltu red  and  refined 
young men and  wom en of w hich the S ta te  m ay well be proud .
T h e  U niversity  stands for the developm ent of the individual— here the 
young student is assisted in his self-developm ent.
P ro fesso r an d  student come into personal contact— a g reat ad van tage  
to the student.
T h e  Curricu lum  of the U niversity  includes both A cad em ic  and  T echn ica l 
Courses. H e re  m ay be ob tained  an education , either of cu lture or technical 
science, or both.
Registration D ay for the F irst Semester of 1908-9 
will be September 11, 1908.
F o r  catalogue and  inform ation address,
O S C A R  J . C R A I G ,  President.
M issoula, M o n tan a .
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The Montana State
B U T T E ,  M O N T A N A
A S P L E N D I D L Y  E Q U I P P E D  S C H O O L
Located in the IVorld's Greatest Mining District 
W rite fo r  Catalogue C H A R LE S H . B O W M A N , M. S ., President
M Ie stfr n  JHontana ^ SSOULA’ MONTANA 
Rational Bank
Capital, - - $100,000
Surplus and Profits, $50,000
G. A. W O L F , President JN O . C . L E H S O U , Vice-President J. H . T . R Y M A N , Cashier
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MONTANA 
AGRICULTURAL COLLEGE
CiKNERAL
T h e  location, in C en tra l M o n tan a , in the fam ous G a l­
la tin  V a lley , covered fa r  and  w ide w ith grain fields and 
hem m ed in w ith lofty  m ountains, is unsurpassed for beauty , 
health  and  convenience. B ozem an is a city of homes and 
churches, with a wholesome m oral environm ent.
I NFC >RMATI< >N
I t is a most desirab le  residence city for fam ilies w ho wish 
to educate  their children. Expenses are m oderate , and  
there are all conveniences of a  m odern city.
Cou r s e s  of S ti dy
I. Civil, E lec trica l and M echan ical E ngineering .
II. A griculture, H orticu ltu re , Dairying and Anim al Industry.
III. D om estic S c ience , Art and Music.
IV. C hem istry , Biology, M athem atics and the  L anguages.
V. A cadem ic, M anual T rain ing  and D om estic S cience , P re p a ra to ry  C ourses.
VI. W in ter cou rses in A griculture and M echanic Arts.
IuQI I l ’MIONT
Com plete laboratories in Chem istry, P hysics and 
G eology. A r t  studio in w ater color, oil, china and  wood 
carving. Extensive foundry , w ood, iron and  m achine 
shops. M odel dairy , greenhouse and  farm  buildings. 
W e ll  equipped cooking and  sewing rooms. A n  entire 
building for electrical w ork. Special facilities for irrigation 
w ork.
15 C ollege and  Station  buildings. 3 9 0  acres in 
E xperim ental farm .
3 2  m em bers in the F acu lty .
F o r cata logue and  fu rther inform ation, address,
J. M . H A M I L T O N ,  P res.,
B ozem an, M o n tan a .
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T5hQ
National Bank of Montana
UN ITED  STA TES D EPO SITA RY
H ELEN A ,
C A P IT A L ,
S U R P L U S  A N D  P R O F IT S ,
M ONTANA
$250,000 00 
$ 100,000.00
THOS. A. MARLOW , P resident
A LBERT L. SM ITH , V ice-President 
W . H . DICK IN SO N , C ashier
E . W . P R O SSE R , A ssistant Cashier
□|Jatrom?e our aDberttgerjs
T H E Y  R E P R E S E N T  T H E  
L E A D IN G  B U S IN E S S  
M EN O F  T H E  
S T A T E
Clieintercollegiate Bureau of !3cat>enuc Costume
COTRELL & LEONARD, r.
M akers of Caps and Gowns to the  University  of Mon­
tana, U niversities of N ebraska, M innesota, O re ­
gon, W ashington, California, Colorado, H arvard, 
Yale, Princeton, Bryn Mawr, W ellesley, Mount 
Holyoke and all the others.
CLASS CONTRACTS A SPECIALTY
C orrect Hoods and D egrees. 
Rich Gowns for Pulpit and Bench.
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